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La Universidad es uno de los baluartes de las transformaciones socio-económicas 
y políticas de cada país porque provee a la sociedad de los profesionales de alta 
calificación que producen el desarrollo científico-técnico. 
 
En los retos y desafíos del nuevo siglo tienen los Centros de Educación Superior 
un papel determinante y por ello en Cuba se han trazado cuatro líneas 
estratégicas para esta educación: la enseñanza del pre grado, la enseñanza de 
post grado, las investigaciones y la extensión universitaria. 
En el pre grado ha de lograrse el perfeccionamiento de su triada básica: docencia-
investigación-producción que arroje como resultado la formación de un profesional 
de competencia y desempeño. 
La enseñanza de post grado se dirige hacia las formas académicas Maestrías y 
Doctorados y de superación profesional que puedan escalar las cumbres del 
desarrollo y poner al país en condiciones de competir en la oferta de servicios 
técnicos a otros pueblos. 
Las investigaciones van dirigidas a elevar el aporte científico cubano, donde las 
universidades con su infraestructura tienen la tarea de crear y trasladar los aportes 
a la docencia y a la ciencia. 
La extensión universitaria debe contribuir a estrechar la relación universidad-
sociedad a través de la actuación en la comunidad. 
 
Estas líneas se interconectan y forman una estructura coherente. 
 
Durante años la práctica ha dicho que no en Cuba, sino también en otros países, 
la extensión universitaria ha carecido de una labor pedagógica y científica que la 
caracterice como parte fundamental dentro de la formación que desarrolla la 
universidad y que además se valore con igual nivel que los demás procesos 
mediante la integración de sus acciones de forma tal que pueda dirigirse con 
éxitos. 
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El papel social de la universidad es uno de los temas más debatidos en el mundo 
universitario contemporáneo, sobre el cual se han expresado filósofos, 
educadores, políticos y académicos. Y no es casual que así sea dada la 
importancia de la relación universidad-sociedad para ayudar a lograr el desarrollo 
armónico e integral al que aspira cualquier nación. 
 
" CONTRIBUYAMOS A FORTALECER LA AUTORIDAD Y EL TRABAJO DE LOS 
CLAUSTROS DE PROFESORES ORIENTADO A LA EDUCACIÓN DE PRE 
GRADO, A LA DE POST GRADO, LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CONSIDERADA ESTA ÚLTIMA COMO 
ESLABÓN IMPRESCINDIBLE ENTRE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y LA VIDA 
SOCIAL DEL PAÍS ". (1)  ARMANDO HART DÁVALOS. 
 
" SI EN NUESTRA SOCIEDAD LA ESCUELA ES LA PRIMERA Y MÁS 
IMPORTANTE INSTITUCIÓN CULTURAL, LAS UNIVERSIDADES SON LA LUZ 
MÁS ALTA DE LA CULTURA ". (2) ARMANDO HART DÁVALOS. 
 
No huelga repetir que una universidad, para serlo cabalmente, tiene que significar 
algo más que un centro de mera capacitación profesional. Esto es parte de la 
doctrina básica de la política educacional de nuestro país, como expresión 
material de la formación armónica e integral de los alumnos. 
 
Así la promoción de la sensibilidad cívica, moral y estética; de la actitud científica 
creadora, de una posición asequible ante los problemas generales de la cultura y 
la difusión de ésta fuera del restricto ámbito universitario, hasta la entraña misma 
del pueblo es la tarea, que además de noble, constituye un deber insoslayable y 
que por demás nuestros egresados tienen que llevar a vías de hecho. 
 
La Extensión Universitaria tal y como se reconoce en la Educación Superior 
Cubana, constituye aquel conjunto de acciones que realiza el Centro de Educación 
Superior dentro o fuera de sus instalaciones, dirigidas a estudiantes, trabajadores 
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y a la comunidad en general, a través de las cuales se promueven y difunden los 
logros y resultados de la ciencia y la técnica, la cultura artística y literaria y la labor 
académica en la preparación del profesional, constituyendo todas estas 
actividades, eslabón principal e insustituible en el logro de la formación cultural 
integral, para desarrollar al hombre y la mujer con visión, actitudes y habilidades 
desde los puntos de vista científico, técnico, profesional, político, patriótico, 
artístico, humanístico y deportivo. 
 
La Facultad de Cultura Física de Pinar del Río, desde su fundación no ha estado 
ajena al devenir de la extensión. 
Sin embargo subsisten en la evolución de este proceso algunas limitaciones que 
inciden en la formación del futuro profesional y originan que su desarrollo cultural 
general no satisfaga totalmente las exigencias y necesidades actuales. 
 
Es evidente la carencia de una labor investigativa dirigida a reflejar la esencia y 
lugar de la extensión universitaria para evitar que ésta sea vista con una 
orientación fenoménica en la carrera y dentro de ella en las asignaturas como 
materializadoras de la formación del estudiante. Aún se asocia la función 
extensionista a la cultura artística y literaria y se identifica con un Departamento 
determinado y no con el centro en su conjunto. 
 
Es manifiesta la insuficiente capacitación de los profesores para el trabajo 
extensionista, así como también que las autoridades universitarias en muchos 
casos no le conceden la prioridad que posee.  
 
La integración entre la docencia, la investigación y la extensión presenta 
dificultades, hasta el punto de considerarse el proceso extensionista una acción 
artística, recreativa o patriótica según el caso. 
 
La preparación cultural general de los estudiantes no es suficiente lo que se 
corrobora en el uso incorrecto de la lengua materna, las limitaciones en cuanto a 
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la habilidad de comunicarse adecuadamente, la inadecuada cultura ética para 
comportarse y la estética del vestir y hablar en momentos rayando la vulgaridad. 
Dadas estas situaciones definimos el PROBLEMA de nuestra investigación como: 
 
LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA " NANCY 
URANGA ROMAGOZA " DE PINAR DEL RÍO NO POSEEN LOS 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIAS PARA PROMOVER 
CULTURA EN LOS DIFERENTES MOMENTOS DE VÍNCULO SOCIAL LO QUE 
LIMITA LA CALIDAD DE SU LABOR. 
 
El OBJETO escogido por tanto es: EL PROCESO DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA del ya referido Centro de Educación Superior y el CAMPO DE 
ACCIÓN se identifica con: LA LABOR EXTENSIONISTA DESDE LAS FORMAS 
ORGANIZATIVAS DELPROCESO DOCENTE del mismo. 
 
De aquí se deriva el OBJETIVO encaminado a: 
 
FUNDAMENTAR TEÓRICAMENTE LA LABOR EXTENSIONISTA DESDE LAS 
FORMAS ORGANIZATIVAS DEL PROCESO DOCENTE QUE TRIBUTE A LA 
PREPARACIÓN INTEGRAL DE LOS FUTUROS EGRESADOS Y CON ELLO 
HACER MÁS EFICAZ SU LABOR DE PROMOTORES CULTURALES EN LOS 











La HIPÓTESIS nos lleva a suponer que: 
 
SI SE LOGRAN ESTABLECER LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA LABOR 
EXTENSIONISTA DESDE LAS FORMAS ORGANIZATIVAS DEL PROCESO 
DOCENTE QUE FAVOREZCA LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES NECESARIAS EN LOS ESTUDIANTES PARA 
PROMOVER CULTURA EN LOS DIFERENTES MOMENTOS EN QUE TIENEN 
VÍNCULO CON LA SOCIEDAD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ASIGNATURAS Y DISCIPLINAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE 
PERMITAN ORGANIZAR ACCIONES SISTEMÁTICAS, ADECUADAMENTE 
PLANIFICADAS, ARTICULADAS, CAPACES DE SATISFACER LAS 
NECESIDADES Y LOGRAR EL PROPÓSITO DE QUE ALCANCEN LA 
PREPARACIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL INTEGRAL, ASÍ COMO LA 
PROYECCIÓN IDÓNEA EN EL ÁMBITO SOCIAL QUE EXIGE LA ÉPOCA 
CONTEMPORÁNEA DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, ENTONCES SE 
PODRÁ DISEÑAR UN PROYECTO QUE COADYUVE AL LOGRO DE TALES 
OBJETIVOS AL CONCLUIR SUS ESTUDIOS SUPERIORES. 
 
Se utilizaron los siguientes MÉTODOS: 
 
MÉTODOS TEÓRICOS 
HISTÓRICO : Para estudiar el proceso de  extensión  universitaria   en  los  países 
                       desarrollados,  América Latina, Cuba y la Facultad de Cultura Física 
                       de Pinar del Río en sus doce años de existencia. 
 
DIALÉCTICO : Para el análisis de las relaciones entre los  componentes  persona- 
                         les y no personales del proceso y sus contradicciones  como  fuen- 
                         tes para el desarrollo del  mismo. 




ANALÍTICO-SINTÉTICO : Orientado a valorar los resultados obtenidos, regular el         




OBSERVACIÓN : Para determinar el estado del proceso de extensión  desde las 
                              formas organizativas del proceso docente y en el centro en 
                              general. 
 
       Procedimientos de Investigación-Acción Participativa: Diagnóstico 
Participativo, Talleres de Reflexión, Encuestas y Entrevistas a 
estudiantes de todos los años, Profesores y Directivos con el 




Estadística Descriptiva para objetivar los resultados, determinar las regularidades 
y privilegiar los análisis cualitativos y cuantitativos. 
 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DE DOCUMENTOS 
 
Para conocer el origen, la evolución, regularidades y tendencias de la Extensión 
Universitaria en América Latina y los países desarrollados, así como sus 









CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA. 
 
  1.1 SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA      EN     AMÉRICA LATINA Y CUBA. 
 
La Universidad "cerrada y desprendida " europea tuvo durante ocho siglos un 
carácter eclesiástico y monástico, con tradición cristiana y grecorromana, lo cual 
se traspola a los Estados Unidos y a las colonias europeas en América Latina y el 
Caribe donde fueron creadas instituciones de enseñanza superior por las 
metrópolis. 
 
Estas llamadas " Torres de Marfil " comenzaron a desarrollar actividad 
extensionista en el siglo XIX en Inglaterra, generalizándose con rapidez a Europa 
y Estados Unidos, como respuesta al crecimiento industrial, es decir, se inicia por 
los cambios económicos y sociales y no como una verdadera intercomunicación 
con las comunidades. 
Con independencia a que en algunos países se manifestaron hechos aislados de 
actividad extensionista, no fue hasta la Reforma de Córdoba, Argentina en 1918, 
donde se habló por vez primera en América Latina de " extensión universitaria " 
como función inherente de la universidad, constituyendo el primer cuestionamiento 
serio, el encuentro inicial entre una sociedad que accionaba hacia el cambio y una 
institución aferrada a esquemas tradicionales y obsoletos. Fue la respuesta a la 
crisis de la universidad. 
La proyección de la labor universitaria en el seno de la colectividad originó una 
nueva función, la social, lo cual tipifica y distingue a la universidad latinoamericana 
de las otras regiones del mundo, según la opinión de muchos teóricos que la ven 
como el resultado de un proceso histórico tendiente a alcanzar la apertura y 
democratización, llegando a la proyección ideológica, a lo político, lo económico y 
lo social con especial interés en modificarlos dando fin al AISLAMIENTO que 
caracterizó al primer período de desarrollo de la extensión universitaria. 
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Los ideales de la Reforma se extendieron por América Latina produciendo el 
desarrollo de movimientos reformistas con propósitos parecidos a lograr y cuyos 
frutos estuvieron en el desarrollo cultural de las universidades y un nuevo y 
prometedor cometido capaz de vincular a la intelectualidad de avanzada y los 
estudiantes a la sociedad y sus problemas, de volcarla hacia el pueblo y hacerla 
partícipe de su mensaje así como la búsqueda de integración de las mismas con 
el objetivo de enfrentar el auge del colonialismo. 
Todo esto propició que este período marcara la RUPTURA con los esquemas 
anteriores y la extensión fuera considerada con un enfoque más abarcador en 
cuanto a la función social de la universidad. La concreción de estas ideas estuvo 
más en lo legislativo que en la práctica, aunque se logró la integración de la 
extensión a la universidad como parte de ella. 
Las Conferencias convocadas por la Unión de Universidades de América Latina 
(UDUAL) desde los años 50 hasta la década del 70 tuvieron una influencia 
marcada en cuanto a precisar el concepto y contenido de la extensión, no obstante 
en el ámbito teórico conceptual no se evidenciaron cambios reales en las 
universidades dadas las limitaciones en su accionar por la situación económico-
social y político-cultural de Latinoamérica provocada por el desinterés de los 
gobiernos de turno y la poca prioridad que se le brindaba a la extensión en el 
marco académico universitario. 
 
Lo más sobresaliente en esta etapa está en los avances alcanzados en la 
CONCEPTUALIZACIÓN de la extensión, se hizo más amplio el desarrollo de 
actividades artístico-literarias y se dio inicio a lo que pudiera considerarse una 
respuesta estructural a la actividad extensionista en los Centros de Educación 
Superior. No obstante la misión social continuó proyectándose mediante una vía, 






Tunnermann, considerado el "Padre de la Extensión Universitaria" plantea, que 
estas labores no respondieron a un programa bien estructurado ni a objetivos 
claramente definidos, muchos de los cuales dieron inicio por el entusiasmo de 
algunos factores universitarios, pero al carecer de continuidad dejaron un saldo de 
frustración en las comunidades. 
Agrega que las mismas tuvieron un carácter marginal ya que guardaron poca o 
nula relación con la docencia, la investigación y los planes y programas de 
estudio, de ahí su nombre de actividades "extracurriculares", el poco compromiso 
de la universidad con ellas y su carácter secundario al no alcanzar la importancia 
de las labores docentes o investigativas. 
Además considera que partieron de un concepto de extensión donde predominó el 
propósito de difusión cultural con un sobre-énfasis "culturalista" y también 
respondieron al tipo de trabajo universitario que demandaba la sociedad clasista 
en la cual no se esperaba que las actividades de extensión tuvieran un propósito 
concientizador y formativo sino un simple cometido informativo y ornamental. 
A partir de los años 70 se evidenció un discreto desarrollo, en correspondencia 
con la situación económico-social y política de cada país. No obstante las 
acciones no llegaron más allá de lo artístico y espectaculista. 
Producto a la transculturación del norte las universidades se vieron permeadas por 
las concepciones de " extensión de los servicios" y " universidad-empresa" como 
formas de subsistir y buscar nuevas vías de autosustentación en un medio hostil. 
La tendencia fue al desvirtuamiento conceptual, a la no sistematización y a 
programas y proyectos utópicos y esporádicos que en muy pocos casos se 
solidificaron producto a la situación existente. No obstante la realidad ha 
condicionado la relación de la universidad con la sociedad y la INTEGRACIÓN 
cultural de América Latina y el Caribe, destacándose los Forum de Directores de 
Cultura de Centroamérica y el Caribe en Venezuela en 1982 y 1983 con el objetivo 




Otros pasos se han dado para propiciar el debate y el intercambio, tales como el 
Encuentro de Directores de Cultura y Extensión de Cuba-Venezuela en 1995 
donde se abordaron importantes temas relacionados con la labor extensionista de 
las universidades de estos países y se hicieron valiosas declaraciones al respecto 
por los participantes en el certamen; el Encuentro Latinoamericano de Extensión 
Universitaria celebrado en Cuba en 1996 donde se expusieron criterios y 
recomendaciones acerca de la necesidad de consolidar el trabajo extensionista y 
mantener en alto la defensa de la cultura y la identidad de América Latina y el 
Primer Congreso Nacional de Extensión de la Educación Superior y Segundo 
Encuentro Latinoamericano de Extensión Universitaria convocado en 1997 en 
Argentina, evento que se pronunció por la elaboración de una Teoría General 
sobre Extensión que posibilite jerarquizar la función y la correspondiente 
articulación de ella con la docencia y la investigación a través de programas y 
proyectos permanentes. 
 
Existen otros países interesados en incorporarse, lo que pudiera llegar a 
convertirse en la apertura de un Forum Latino o Iberoamericano que propicie un 
movimiento de integración cultural en esta época. Ocurra o no así, lo que es 
evidente es que a la extensión le asiste el papel protagónico en la necesaria unión 
cultural de Latinoamérica. 
 
En otros países del mundo el enfoque ha sido diferente; en ellos la extensión 
universitaria no ha sido considerada como tal por las Instituciones de Educación 
Superior.  
 
En los países de Europa del Este y la ex Unión Soviética no se incluyó la 
concepción de extensión universitaria, solo se dirigieron acciones con algún 
acierto al fortalecimiento de la formación cultural y estética de los universitarios 
como parte de su formación integral. Sin embargo no se identificó la labor social 
de su gestión como función sustantiva de esta educación. 
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En el siglo XX la actividad extensionista, aunque amplió su contacto con las 
realidades social y económica de la comunidad, no dejó de responder al desarrollo 
industrial de las potencias mundiales. 
 
En Estados Unidos y Europa Occidental el desplazamiento hacia una universidad 
de carácter empresarial es irreversible, prestándosele especial atención al 
desarrollo y transferencia de tecnologías lo que limita la función extensionista, 
pues sus acciones no tienen presente lo que necesita la comunidad circundante, ni 
 los requerimientos culturales en el interior de las propias instituciones, 
desinteresándose por la proyección de misiones educativas donde prime la 
vocación social. 
A pesar de afirmarse que hoy la universidad es menos elitista y más populista, no 
deja de responder a lo antes expresado ni a la necesidad de equilibrar la 
contribución que deben hacer, conservando su integridad y autonomía. 
 
O sea, la función extensionista continúa condicionada a la solución de esta 
problemática, sin tener presente las necesidades sociales de su alrededor. 
La universidad es considerada " poder del saber " y en otros casos " estación de 
servicios ". 
 
A partir de 1728, con la fundación de la Universidad de La Habana, se inicia en 
nuestro país una larga vida para los Centros de Educación Superior. 
 
En ellos primaron iguales tendencias que en el resto de las universidades 
latinoamericanas en el período colonial y republicano en lo referente a su papel 
social, a pesar de aislados intentos que se frustraron debido a la situación socio-






La vanguardia estudiantil y profesoral de la universidad, unida a otras fuerzas 
progresistas hicieron suyas las ideas de la Reforma Universitaria de Córdoba, 
planteándose la misión de transformar la institución y dar vigor a su función social 
mediante el trabajo extensionista. 
 
En este proyecto se destaca la creación de la Universidad Popular " José Martí " 
en 1923 por Julio Antonio Mella, la cual rompió el monopolio clasista de la cultura, 
llevándola a las masas trabajadoras y propiciando a lo más puro de la 
intelectualidad y a los estudiantes conocer mejor a la clase obrera y 
compenetrarse con sus intereses y necesidades. 
Este centro constituyó la genuina expresión de la extensión universitaria en el 
marco de la "reforma" por la que se luchaba. 
 
Las luchas universitarias continuaron y se intensificaron en los años 30 y 40 por lo 
más avanzado de las fuerzas progresistas y de izquierda con el objetivo esencial 
de acercar la universidad al pueblo y en contraposición a los intereses de la elite y 
los conservadores que prevalecían. 
 
No es hasta la década de los 40 en que en la universidad comienzan a 
desarrollarse acciones extensionistas, aunque no exentas de enfoques 
"culturalistas", pero que dejaron un efecto positivo en su reconocimiento como 
institución cultural, basadas en Conferencias, Charlas, Exposiciones, 
presentaciones artísticas y algunas publicaciones. 
 
 
A este esfuerzo se sumaron las universidades de Oriente en 1947 y más tarde la 
Universidad Central de Las Villas en 1952, lo que permitió que la influencia de la 
universidad llegara aunque limitada, a otras partes del país. 
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Solo después del Triunfo Revolucionario de 1959 se crean las condiciones para 
iniciar una verdadera reforma que propiciara que la universidad fuera el vehículo 
por el cual la ciencia, la técnica y la cultura se pusieran al servicio del pueblo. 
 
La Reforma Universitaria de 1962, definió el papel de la universidad en la 
formación integral de los profesionales que el país demandaba y su contribución a 
la elevación del nivel cultural del pueblo y la necesidad del intercambio científico y 
cultural con el resto del mundo. 
Marcó pautas porque su efecto produjo la respuesta a las necesidades del país al 
mismo tiempo que se transformaba el carácter de la universidad cubana. 
Dio gran relevancia al vínculo universidad-sociedad y establece oficialmente la 
Comisión de Extensión Universitaria Nacional definiendo su concepción y 
funciones, partiendo de ser un órgano de integración de la institución y el pueblo, 
con los medios adecuados para hacer llegar la cultura a las masas populares de 
forma eficiente y para que las necesidades de la población en cuanto a progreso 
educacional y técnico fueran bien conocidas por la universidad mediante los 
representantes que en ella tenía. 
 
La "universalización de la universidad" expresada por nuestro Comandante en 
Jefe y su extensión por toda la nación se hace realidad con la creación de nuevos 
Centros de Educación Superior, como parte de la reorganización de las funciones 
y estructura del Estado, pero en lo que respecta al trabajo de extensión se vio 
limitado en su esencia, concretándose fundamentalmente a la atención al 
Movimiento de Artistas Aficionados, al Movimiento Deportivo y a la Aplicación de 
Programas de Educación Artística con carácter facultativo, con una insuficiente 
comprensión institucional y estudiantil. 
 
El trabajo de extensión universitaria tuvo su revitalización en 1986 a partir de los 
resultados de la Primera Jornada Científica del Trabajo Cultural de la Educación 
Superior, en la cual se reafirmó el papel de primer orden de las universidades en 
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la promoción y extensión cultural, proyectándose una nueva política en este 
sentido. 
En este marco el entonces Ministro de Cultura, Armando Hart Dávalos señaló las 
necesidades y posibilidades en la esfera cultural e hizo hincapié en el rol de los 
Centros de Educación Superior en la promoción cultural. 
A partir de ese momento los Departamentos de Actividades Culturales se 
convierten en Departamentos de Extensión Universitaria con concepciones 
nuevas. Se pone en vigor el Reglamento para las actividades de Educación 
Artística y son creadas las Comisiones de Extensión Universitaria en los Centros 
de Educación Superior. 
Sin embargo la concepción y estructuración no fueron suficientes para romper los 
esquemas y las acciones no tuvieron un amplio marco. 
Al evaluarse la calidad de la formación de los estudiantes universitarios en el 
Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1986 se valoró que el 
desarrollo cultural integral de éstos no era satisfactorio. Fue ese el punto de 
partida para un trabajo intenso por lograr la proyección cultural que 
necesariamente deben tener las universidades. 
Por ello a finales del 1988 y 1990 respectivamente se aprobaron Programas 
dirigidos al desarrollo de la Extensión Universitaria y cultural integral de los 
estudiantes; acometiéndose la labor con proyecciones más amplias en su espectro 
y que están vigentes en la actualidad en los aspectos conceptuales en lo 
fundamental del contenido. 
 
Fue el Curso Escolar 1992-1993 momento oportuno donde se profundizó la 








En el XVI Seminario de Perfeccionamiento para Dirigentes Nacionales de la 
Educación Superior, Fernando Vecino Alegret expresó: " LA EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA DEBE PASAR A OCUPAR EL RANGO DE VERTIENTE 
PRINCIPAL DE TRABAJO DE NUESTRO ORGANISMO, POR LA 
POTENCIALIDAD EXISTENTE EN LOS CENTROS PARA LLEVARLA A CABO Y 
POR LA INFLUENCIA QUE PUEDE TENER EN LA VIDA DE UN TERRITORIO Y 
EN TODA LA NACIÓN ". (3) 
 
También apuntó: " LA UNIVERSIDAD ES EL CENTRO CULTURAL MÁS 
IMPORTANTE EN CUALQUIER PAÍS. DENTRO DE SU RECINTO SE HACE 
CIENCIA, SE HACE CULTURA, SE NUTRE LA MENTE Y EL ESPÍRITU. POR 
ELLO LA UNIVERSIDAD DEBE IRRADIAR CIENCIA Y CULTURA ". (4) 
En ocasión del XVII Seminario de Perfeccionamiento para Dirigentes Nacionales 
de la Educación Superior dijo: 
 
" QUIEN NO LE BRINDE HOY LA ATENCIÓN Y LA PRIORIDAD NECESARIA A 
LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO SOLO ESTÁ LIMITANDO EL PAPEL QUE 
LE CORRESPONDE COMO ALTA CASA DE ESTUDIO, SINO QUE NO PODRÁ 
LIBRARSE DE SER SEVERAMENTE JUZGADO POR LA HISTORIA ". (5) 
 
Otro gran momento fue el Proceso de Perfeccionamiento de la Administración 
Central del Estado efectuado en el año 1994, donde quedó definida entre las 
funciones principales la promoción, difusión y desarrollo de la influencia e 
interacción creadora de las universidades con la vida social del país mediante la 








Es reflejada la misión concentrada como objetivo del Ministerio de Educación 
Superior en el Estado: " LA MISIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ES 
DIRIGIR LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL EN LAS 
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES, ASÍ COMO EXTENDER 
SU INFLUENCIA E INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD, EN UN MARCO 
CARACTERIZADO POR LA PROFESIONALIDAD, LA RACIONALIDAD Y LA 
CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO, TODO ELLO CON UN ENFOQUE 
ECONÓMICO ACTIVO ". 
 
En ese mismo año el Consejo de Dirección del Ministerio de Educación Superior 
aprobó el concepto de Extensión Universitaria expresado por Gil Ramón González 
González en su Tesis de Doctorado donde plantea: 
" CONJUNTO DE INTERACCIONES DE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD, 
MEDIANTE LA ACTIVIDAD Y LA COMUNICACIÓN, QUE SE REALIZAN 
DENTRO Y FUERA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DIRIGIDAS A 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL, CON EL 
PROPÓSITO DE PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL "(6) 
 
En estos últimos años se ha revitalizado el trabajo de esta esfera por su alto valor 
educativo, significación política e ideológica y por su trascendencia para la 
formación del profesional del nivel superior y en consecuencia los objetivos 
planteados están encaminados a la contribución de la cultura, en su acepción más 
amplia, coadyuvando al enriquecimiento del nivel de los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad y a la formación de valores morales con una 
proyección de lo cubano, lo latinoamericano y lo universal, así como propiciando el 
trabajo artístico creador de los estudiantes y la promoción de sus obras a través 





Sin embargo, a pesar de los avances, aún en muchos casos los Departamentos 
Docentes y Profesores no tienen identificada la extensión universitaria entre sus 
funciones y en otros desconocen los elementos para desarrollarla. 
No se consideran las acciones llevadas a cabo en la docencia y la investigación 
como extensión, tales como la difusión de la ciencia y la técnica, el desarrollo de 
programas de educación ambiental, educación sexual, etc y en otros casos se 
confunden aspectos de estos procesos como actividad extensionista. 
Resultan insuficientes las acciones dirigidas a elevar el gusto estético y el 
comportamiento ético, la preparación cultural integral del claustro para enfrentar el 
nuevo reto no es suficiente, la vinculación de los estudiantes a proyectos intra y 
extramuros es deficiente al no estar debidamente articulados los componentes 
laboral e investigativo con la extensión y además se necesita una metodología que 
guíe la gestión del proceso extensionista. Tales elementos fueron valorados en el 
Informe Anual de la Dirección de Extensión Universitaria en el Curso Escolar 
1994-1995. 
No obstante son evidentes los logros en cuanto a la acción de los centros y las 
instituciones culturales en función del trabajo intra y extramuros, el crecimiento de 
las opciones culturales y la promoción de aficiones a través de Talleres de 
Creación, los progresos del Movimiento de Artistas Aficionados, la consolidación 
de las Cátedras Honoríficas, los valores cualitativos y cuantitativos de los Cursos 












 1.2 EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA   EN  LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 
"NANCY URANGA ROMAGOZA". 
 
La red de centros de Cultura Física tiene sus orígenes en la Escuela Superior de 
Educación Física (ESEF), creada en 1961 con el objetivo de formar Profesores de 
nivel medio. Después de tres lustros de fructífera labor en 1976 se convierte en 
Instituto Superior de Cultura Física encaminado a la formación de profesionales 
universitarios del Deporte, la Recreación, la Cultura Física Terapéutica y la 
Educación Física. También en esta década comienza en todo el país la creación 
de Escuelas Provinciales de Educación Física, que más tarde dieron paso a la 
Filiales Universitarias en cada provincia y con posterioridad a las Facultades de 
Cultura Física existentes hoy día. 
En los dos primeros años de vida de estos Centros de Educación Superior que 
iban surgiendo, la extensión como concepto no fue concebido, tal fue así que en 
su estructura administrativa no existía un Departamento o Área que orientara este 
proceso, existiendo solo una persona encargada de organizar al Movimiento de 
Artistas Aficionados y sus sesiones de ensayos, así como los actos políticos y 
culturales que se programaban. 
No obstante y sin conocerlo, en la práctica se ejecutaba la labor extensionista 
mediante el trabajo de promoción que realizaban los estudiantes en su práctica 
docente. 
 
La Facultad de Cultura Física " Nancy Uranga Romagoza " de Pinar del Río surge 
en 1988 por la necesidad del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación en el territorio y nacionalmente de contar con universidades que dieran 
respuesta a la demanda en cuanto a la formación de profesionales de nivel 
superior en sus territorios de residencia y también por el desarrollo creciente del 
deporte en vueltabajo. 
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Desde sus inicios este centro ha desarrollado actividades extensionistas intra y 
extramuros, pero fundamentalmente dirigidas a la atención al movimiento de 
artistas aficionados y al trabajo patriótico-militar e internacionalista, casi siempre 
bajo la orientación y tutela del reducido grupo de personas que desde el 
Departamento de Extensión Universitaria lo atienden. 
 
A lo largo de todos estos años se ha evidenciado que esta vertiente principal de 
trabajo en la Educación Superior es considerada como la esfera que rige todo lo 
que se refiere a presentaciones artísticas, organización de actividades políticas, 
atención a actividades recreativas de los becados y todo cuanto no tenga que ver 
directamente con la docencia y la investigación, al punto de no estar considerado 
como un Departamento Docente el que orienta esta importante proceso. 
 
En el Curso Escolar 1997-1998 y como resultado de innumerables y constantes 
análisis y hasta hace poco tiempo con grandes incomprensiones administrativas, 
se logró insertar la impartición de un curso facultativo con temática dedicada a 
ampliar el horizonte cultural general de los estudiantes y con no menos esfuerzos 
desarrollar un Taller Científico Anual con temas propios de la extensión. 
Aún hoy los profesores no reconocen al proceso extensionista como parte de su 
labor de promotor cultural, es más, en muchos casos no dominan la definición de 
extensión universitaria asumida por la Educación Superior Cubana y por tanto aún 
cuando en varias ocasiones están llevando a cabo actividades extensionistas 
desconocen que es así. 
 
Esto como es natural repercute negativamente en la preparación cultural integral 
de los estudiantes y también en el rol protagónico que deben jugar dentro de la 
extensión. 
 
En revisión efectuada  recientemente a los Proyectos Educativos confeccionados 
por la Brigadas Estudiantiles pudimos apreciar que las acciones proyectadas en 
muchos casos son muy generales, insuficientes y por tanto incapaces de mostrar 
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la necesaria vinculación entre sus tres dimensiones lo que trae aparejado que el 
logro de los objetivos se vea afectado y además corrobora que el estudiantado no 
se sienta parte imprescindible de ellos ni tampoco protagonista de sus acciones. 
 
Es opinión de la autora que como el mayor número de profesores que componen 
el claustro, incluyendo los directivos, proviene de la Escuela Provincial de 
Educación Física, donde la actividad deportiva competitiva tenía un peso 
fundamental, pues los formaba como Entrenadores y Atletas y no se prestaba la 
atención requerida a la promoción de la cultura general sino que se centraba en la 
preparación deportiva, aún están lastrados por esas concepciones, con 
independencia al trabajo que en materia de extensión universitaria se está 
realizando. 
 
Para constatar el Problema fueron encuestados estudiantes de todos los años y 
tipos de curso con el objetivo de conocer sus criterios acerca de las actividades de 
extensión que se realizan en la Facultad y además sostenidas Entrevistas con 
Directivos y Profesores para valorar el papel que juegan en el proceso 
extensionista, las actividades que realizan al respecto, tanto intracurricular como 
intra y extramuros y además conocer el lugar e importancia que le conceden y lo 
que prevén para hacerlo más eficaz. 
 
Pudimos comprobar que el 79,8 % de los estudiantes encuestados y el 91,3 % de 
los entrevistados no supieron dar respuesta alguna a la interrogante de cómo 
definían la Extensión Universitaria y el 20,2 % de los alumnos la asocian al 
Movimiento de Artistas Aficionados y a la participación en Juegos Deportivos 
Competitivos. 
El 8,7 % de los entrevistados la ven vinculada a las actividades patrióticas de 





El 100 % de los encuestados y entrevistados coincidieron en que la extensión que 
se desarrolla en el centro es un proceso al interior y exterior del mismo, pero en 
todo momento ven el vínculo con la comunidad mediante Planes de la Calle y 
movilización de vecinos durante procesos electorales o en respuesta a leyes 
anticubanas. 
En los Talleres de Reflexión desarrollados se pudo constatar que el 93,1 % de los 
profesores del ejercicio de la profesión no consideran que el contenido de las 
asignaturas pueda tributar al proceso extensionista, salvo las habilidades que 
puedan aportar para desarrollar juegos deportivos. 
Todos afirmaron que la labor extensionista que realizan está centrada en dialogar 
con los estudiantes para que participen activamente en topes deportivos, galas 
artísticas y actos públicos. 
El 89,4 % consideró que la extensión es muy importante para que los estudiantes 
puedan descargar las tensiones que provoca la carga docente y en los 
trabajadores el estrés que producen las limitaciones económicas que sufrimos. 
 
El 100 % de los Directivos consideran a la extensión un proceso fundamental en el 
trabajo de la institución, aunque el 87,3 % afirmaron que lo principal es la docencia 
y la investigación por ser aspectos básicos a tener en cuenta en la preparación de 
profesionales. 
Estos resultados prueban la insuficiente preparación del claustro para enfrentar el 
trabajo de extensión, la errónea concepción que tienen de este proceso 
universitario, así como el desbalance en cuanto al valor que le confieren en la 
formación del profesional de la Cultura Física. 
 
Solo 6 profesores y 2 directivos tienen una concepción adecuada y clara de la 
conceptualización de la extensión y su determinante papel en la promoción de la 





Es evidente que todavía el proceso extensionista se ve afectado por la carencia de 
una suficiente concientización de su real definición entre los agentes que deben 
llevarlo a cabo, entiéndase la comunidad intra y extrauniversitaria, lo que trae 
consigo que no se conozca cómo hacer extensión universitaria y cómo insertar el 
proceso en la estrategia general. 
 
En estudios recientes realizados por el Doctor Gil Ramón González González y la 
Máster en Ciencias Mercedes González Fernández-Larrea acerca de la situación 
actual que presenta la proyección y desarrollo de la extensión universitaria en la 
Educación Superior Cubana se muestran claramente los disímiles problemas que 
en tal sentido se evidencian en el país. 
 
La autora de esta investigación considera oportuno hacer un análisis de las 
problemáticas que se presentan en el proceso extensionista de la Facultad de 
Cultura Física de Pinar del Río, tomando como referencia el trabajo realizado por 
los autores antes citados. 
 
En el caso particular de la Universidad del Deporte de la provincia vueltabajera se 
manifiesta cierta mejoría en cuanto a la interpretación que le conceden al papel y 
la importancia de la extensión por parte de sus directivos principales, aunque 
algunos de ellos reiteran que las razones de ser de la institución están en la 
docencia y la investigación, todo lo cual conduce a pensar que desconocen su 
base teórico-conceptual. 
Repiten que se necesita transformar y ganar más en la gestión del proceso de 
extensión, pero refiriéndose a la necesidad de que el número de aficionados y 
actividades sea mayor o posean mejor calidad y participación de estudiantes y 






De aquí se deriva que la concepción que poseen acerca de la labor extensionista 
es muy limitada e identificada con la cultura artística, literaria, deportiva y política 
fundamentalmente y vista como responsabilidad solamente de quienes  se 
encargan de coordinar ésta desde el Departamento de Extensión Universitaria del 
centro. 
La mayoría de los profesores no saben cuando en los procesos docente e 
investigativo realizan acciones extensionistas, independientemente a las 
relacionadas con actividades con vecinos o en escuelas de la comunidad aledaña. 
 
Los estudiantes por su parte, salvo algunas excepciones, utilizan un vocabulario 
inadecuado, en alta voz, no muestran correctos hábitos de convivencia social al 
tratarse con frases vulgares, asisten al comedor sin el vestuario apropiado, se 
sientan en lugares no destinados para esos fines tales como escaleras y barandas 
que provocan el deterioro de la pintura de las mismas, arrojan papeles y desechos 
en las aulas y áreas exteriores; pero lo más preocupante a nuestro criterio es que 
no son pocos los profesores y trabajadores que se muestran indolentes ante todas 
estas situaciones que ocurren en su presencia y cuando alguno los llama a la 
reflexión no son bien acogidos y hasta resultan no deseados entre los educandos. 
 
En las sesiones de trabajo de la Comisión de Extensión Universitaria, que integran 
todos los Departamentos, Áreas y Organizaciones del centro y donde se analiza el 
trabajo a desarrollar en esta esfera las ausencias son reiteradas y los que asisten, 
en sentido general se muestran pasivos. 
Con sistematicidad se evalúa de insatisfactorio el papel protagónico que debe 
jugar la masa estudiantil en los proyectos, tareas y acciones extensionistas dentro 
y fuera de la institución. 
 
En las inspecciones internas que se realizan a la formación del profesional en los 
Departamentos Docentes no se tiene en cuenta la labor extensionista que deben 
desarrollar las asignaturas y disciplinas desde las formas organizativas del 
proceso docente. (Ver Anexo No. 1) 
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En los Planes de Trabajo Individual y por tanto tampoco en las Evaluaciones de 
los docentes se reflejan los resultados logrados por éstos en el trabajo de 
extensión y en el caso de los estudiantes no se analiza profundamente su 
participación y papel en esta labor. 
 
Todas estas dificultades muestran a las claras que el proceso de extensión en el 
centro no es favorable y que recaba con urgencia de acometer un proyecto que 
contribuya a dar un vuelco total a la situación actual. 
 
La promoción debe ser entendida como aquella actividad dirigida a establecer la 
relación cultura-población, interpretándola por supuesto, como una relación activa 
que propicie la participación, de una u otra forma, de la población en el disfrute de 
la vida cultrual y la asimilación e incorporación por ésta de las expresiones 
culturales. 
Asimismo, la promoción cultural no debe ser concebida única y exclusivamente 
como una posibilidad de cultura para todos, sino por todos y de todos; como 
expresara Carlos Rafael Rodríguez " ... la cultura hacia las masas, en las masas y 
para las masas " (7) 
 
Con la creación y preservación de la cultura solamente la universidad no cumple 
con su encargo social, sino que le es imprescindible la promoción como expresión 
del progreso que se ha alcanzado en la docencia y la investigación en 
correspondencia con sus necesidades de desarrollo cultural, es decir desde la 
integración de los procesos que desarrolla. 
 
La promoción debe partir de acciones encaminadas a la creación y conservación 
de valores culturales y a su difusión y disfrute que en la extensión significa 
satisfacción de la necesidad y continuidad del desarrollo cultural y en el caso que 
nos ocupa se centraría en la promoción de la Cultura Física y el Deporte. 
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El estudiante de esta carrera posee desde el primer año de sus estudio vínculos 
con la sociedad mediante sus prácticas laborales en escuelas, combinados 
deportivos, consultorios médicos y asentamientos poblacionales para promover la 
actividad física y la práctica deportiva masiva en la preservación de la salud y el 
desarrollo del deporte participativo. 
 
Las asignaturas que recibe lo dotan de los conocimientos profesionales 
necesarios, sin embargo al egresar debe asumir la compleja tarea de promoción 
para la cual no fue preparado. 
 
Los procesos universitarios en dicha carrera no logran totalmente crear en los 
estudiantes las habilidades para promover cultura al no prepararlos para realizar 
diagnósticos, elaborar proyectos, ejecutarlos y evaluarlos, es decir, tienen 
limitaciones para poder conocer las características de la realidad cultural de cada 
comunidad, detectar sus problemas, conocer sus valores patrimoniales, sus 
gustos e intereses, los niveles alcanzados en la creación por los pobladores del 
lugar y de esta forma poder alentar y estimular el desarrollo de la cultura a partir 
de lo generado por la propia comunidad. 
En resumen no poseen la capacitación adecuada para poder proyectar un " 
sistema de acciones dirigidas a establecer e impulsar la relación activa entre la 
población y la cultura, para alcanzar niveles superiores en el desarrollo de ambos, 
que constituye la esencia de la promoción cultural "(8) Estrella Matamoros y Sixto 
Moya. 
 
El curriculum de la carrera de Cultura Física tiene en consideración algunos 
conocimientos inherentes a un promotor tales como: fundamentos psicológicos, 
sociales, pedagógicos, económicos y político-ideológicos que determinan el 
desarrollo de la  Cultura Física y el Deporte con una postura revolucionaria y 
consecuente con nuestro proyecto social, una actitud creativa y dinámica y un alto 
nivel de información actualizada en la profesión. 
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Sin embargo es insuficiente el tratamiento a aspectos como son el desarrollar 
adecuadamente habilidades de comunicación, de aspectos de cultura general, 
gusto estético y comportamiento social que pueden traer aparejado un limitado 
accionar en cuanto a la contribución que puedan brindar en beneficio del 
desarrollo cultural de la sociedad. 
Los profesores en muchos casos tienen limitaciones en el manejo de la extensión 
y no la desarrollan de manera orgánica en el proceso docente debido en gran 
medida a que su cultura general integral tiene insuficiencias y su dominio de la 
extensión como proceso carece aún de amplitud y profundidad al conservar 
todavía cánones tradicionales de la extensión universitaria, entendiéndola como la 
producción de actividades extracurriculares. 
 
También los investigadores González González y González Fernández-Larrea, 
con el propósito de conformar el Proyecto del Programa Nacional de Extensión 
Universitaria en su Primera Versión proponen diez proyecciones principales de 
trabajo referidas a:  
  
 Dimensión extensionista del enfoque integral para la labor educativa y político-
ideológica. 
 
 Intención extensionista desde las formas organizativas del proceso docente. 
 
 Superación cultural de los profesionales universitarios y la población en 
general.          
 
 Difusión de los resultados de la ciencia y la innovación tecnológica. 
 
 Actividades extracurriculares para el desarrollo cultural integral de los 
estudiantes. 
 
 Creación y consolidación de las instituciones culturales. 
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 Desarrollo socio cultural comunitario. 
 
 Comunicación, difusión y divulgación de la cultura y el quehacer universitario y 
social. 
 
 Investigación científica e inserción de resultados en la práctica extensionista. 
 
 Desarrollo de los recursos humanos de la comunidad universitaria para asumir 
la labor extensionista. 
 
A partir del análisis de estas líneas fundamentales planteadas, que son 
compatibles con los propósitos que aspiramos alcanzar en la red de centros de 
Cultura Física en este trabajo se propone un Proyecto que pueda contribuir a dar 
una respuesta a la que se encamina a la labor extensionista desde las formas 
organizativas del proceso docente como un primer paso para el perfeccionamiento 
del proceso de extensión universitaria en estas instituciones. 
 
 
En entrevistas realizadas a los estudiantes se pudo constatar: 
 
 Que en la preparación individual que realizan en las diferentes asignaturas no 
hacen uso de toda la bibliografía recomendada. 
 
 Que dedican poco tiempo a la lectura, incluida la prensa, revistas, etc. 
 
 Que más del 50 % no expresan inquietudes culturales de carácter artístico-
literario. 
 
 Que tienen mayor interés hacia los espectáculos deportivos. 
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 Que sus hábitos culturales, ir a cines, teatros, museos, etc., no están 
desarrollados en más de la mitad de ellos. 
 
 La participación en cursos de extensión y actividades encaminados a ampliar 
sus conocimientos culturales generales es limitada. 
 
 
Somos del criterio que las insuficiencias que se manifiestan en la formación 
cultural de los docentes repercuten negativamente en la labor extensionista que 
desarrollan desde la clase como primer elemento de la información cultural, 
encaminada a armar a los estudiantes con los conocimientos y métodos científicos 
de su ciencia. 
Por ello, de antemano lo aprendido en el aula no puede revertirse eficazmente en 
la comunidad donde se insertan. 
 
Esta situación como es natural se evidencia también en las disciplinas y la carrera 
dando como resultado la presencia de las insuficiencias antes enunciadas en la 
formación cultural integral del profesional de la Cultura Física y los Deportes para 
promover cultura en la sociedad.  
 
Hoy día se identifican  en el desarrollo de la Extensión Universitaria en la 
Educación Superior características tales como: 
 Hay una mayor aceptación de la extensión universitaria como función 
sustantiva de la educación superior, comienza a mencionarse como proceso 
universitario, pero, aunque está definida su base teórico-conceptual, es 
necesario que se entienda esencialmente para asumir su gestión como tal. 
 El consenso entre los directivos a todos los niveles de la educación superior 
apunta hacia la necesidad de transformar la gestión de la extensión a partir de 




 La definición de la extensión universitaria como una de las dimensiones del 
enfoque integral para la labor educativa y político-ideológica en la universidad 
ha contribuido al intercambio de acciones extensionistas y ha despertado la 
motivación por la extensión entre los estudiantes estimulando su espíritu 
creativo, sin embargo la falta de concepción sistemática como proceso 
universitario y la acepción estrecha de cultura, limita su desarrollo. 
 La función extensionista se continúa asociando a la cultura artística y literaria, 
como consecuencia de un enfoque estructuralista que la identifica con una 
unidad organizativa determinada y no como función del centro de educación 
superior en su conjunto. Esta situación conlleva a la evidente contradicción de 
que, por una parte, el término extensión universitaria denomine una unidad 
organizativa específica dentro de la universidad, mientras es una función en la 
cual deben intervenir todos los factores componentes de la institución de 
educación superior, y por otra parte, se corre el riesgo de que si no está 
explícito el concepto en la denominación de una estructura dada, desaparezca 
nuevamente de la  universidad como ocurriera en la década de los sesenta. 
 Las acciones propias de extensión universitaria que se realizan en el marco de 
la docencia y la investigación, es decir, en otros procesos universitarios, por lo 
general no se consideran como acciones de extensión, a la vez que se 
identifican, con frecuencia, aspectos propios de esos procesos como actividad 
extensionista. 
 La preparación cultural integral de los estudiantes sigue siendo insuficiente, 
denotándose en aspectos como el uso de la lengua materna, el conocimiento 
de la historia, el gusto estético, el cuidado del entorno, el hábito de lectura, la      
educación formal y la afición por la práctica de actividades artísticas y físicas. 
No se explotan todas las potencialidades existentes para mejorar la formación 
en este sentido. No todo el claustro tiene la preparación suficiente en el orden 
de la formación cultural integral para asumir la promoción del desarrollo cultural 




 La planificación tanto en los niveles estratégicos como operativo no responde a 
la situación y los requerimientos actuales de la extensión universitaria. El aún 
vigente "Programa de Desarrollo de la Extensión Universitaria" necesita 
perfeccionarse a tenor con las concepciones actuales; se precisa de una 
completa y sistémica proyección estratégica, y no se aplica siempre una 
metodología adecuada en la planificación y ejecución de los proyectos de 
extensión universitaria. Estos últimos carecen de un enfoque sistémico y están 
prácticamente ausentes en el trabajo con la comunidad intra universitaria. 
 Los integrantes de la comunidad universitaria (directivos, profesores, 
estudiantes y trabajadores) presentan limitaciones para gestionar la extensión 
universitaria, a partir de que desconocen los referentes teóricos y 
metodológicos para su planeación, puesta en práctica y evaluación sistémica. 
Si bien el nivel de satisfacción es superior a etapas anteriores, aún la 
programación de actividades (opciones) es insuficiente para la vida cultural 
general que debe tener una universidad. No se promueve y propicia 
adecuadamente la participación de los estudiantes como factor más activo y 
masivo para el desarrollo de los proyectos, acciones y tareas extensionistas 
intra y extramuros. 
 En los mecanismos y regulaciones que se aplican para el control estatal en la 
educación superior, no se valora ni evalúa integralmente la extensión 
universitaria. Tampoco es considerada entre los rubros principales de los 
planes de resultados de los profesores, ni en su evaluación posterior. 
 
Estos aspectos fueron detectados en una investigación reciente realizada por los 
investigadores de la Universidad de Pinar del Río Dr. Gil Ramón González 
González y Mercedes González Fernández-Larrea y están identificados con los 






CAPITULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA LABOR EXTENSIONISTA                         
DESDE LAS FORMAS ORGANIZATIVAS DEL PROCESO DO                        
CENTE. 
 
                   2.1 LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA COMO FUNCIÓN Y PRO              
CESO UNIVERSITARIO. 
 
La preservación y desarrollo de la cultura, como necesidad social, que parte de la 
cultura en su sentido más amplio, constituye la misión social de la universidad y la 
base conceptual de la extensión. 
 
En la relación sociedad-cultura no solo se manifiesta la necesidad de preservación 
y desarrollo de la cultura, sino también la de elevar el desarrollo cultural del 
pueblo, lo cual también es parte de la misión social de la universidad que 
encuentra su solución en la interrelación de los procesos formativos de la 
docencia, la investigación y la extensión, todos los cuales parten y se nutren de la 
sociedad y se revierten en ella. 
 
La extensión se convierte en el elemento que integra, dinamiza y facilita el 
intercambio cultural continuo entre la universidad y el medio social y permite su 
enriquecimiento recíproco. 
 
Es un proceso de interacción humana que resulta de la actividad y la 
comunicación y tiene el propósito de transformar conscientemente al medio, es 
decir, que contribuye a transformar los procesos universitarios en que está 
presente y a la universidad en sí misma, así como a la sociedad a través de su 
participación en el desarrollo cultural. 
 
También es comunicación pues se realiza mediante la interacción social a través 
de símbolos y sistemas de mensajes que se producen inmersos en la actividad de 
los hombres, lo cual permite el intercambio de información que hace consciente al 
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proceso de extensión universitaria. Como consecuencia de la comunicación de los 
ideales y realizaciones de los seres humanos se produce el desarrollo cultural. Por 
tanto se ratifica que la extensión universitaria como proceso de interacción social 
conlleva a que las partes se enriquezcan y desarrollen sin que una supere a la 
otra. 
 
Al realizarse la proyección de la extensión se debe tener presente que el 
desarrollo cultural se debe alcanzar tanto en la propia universidad como en la 
sociedad y que la extensión tanto intra como extrauniversitaria debe llevarse a 
cabo al mismo tiempo, aunque la primera debe consolidarse para propiciar el 
desarrollo de la segunda. La acción extensionista debe realizarse donde mejor 
cumpla sus objetivos, ya sea dentro o fuera de la instalación universitaria. 
 
Pero para que la universidad pueda cumplir con su encargo no solo debe crear y 
preservar la cultura, sino que además debe promoverla, satisfaciendo así las 
necesidades sociales y propiciando además el desarrollo cultural de la 
colectividad. 
Es a esto precisamente a lo que llamamos extensión universitaria y es lo que le da 
su carácter de función en cuanto promueve la cultura de la sociedad en 
correspondencia con sus necesidades de desarrollo cultural. 
 
Las características de la extensión como función están dadas por constituir una 
parte de las interacciones de la universidad y la sociedad mediante la actividad y 
la comunicación orientada a la comunidad intra y extrauniversitaria con actividades 
dentro o fuera del recinto universitario para lograr el propósito de promover la 
cultura. 
 
La extensión constituye una manifestación de la relación universidad-sociedad que 
se da en el vínculo cuyo fin es la promoción cultural, o sea, aquel donde se 
establece la relación entre la cultura y la elevación del nivel cultural de la sociedad 
mediante la función extensionista. 
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La promoción constituye la metodología de la extensión. Se manifiesta con el 
desarrollo de acciones encaminadas a la creación de valores culturales, la 
conservación de los ya creados, la difusión y el disfrute. 
 
La difusión es una modalidad de la promoción lo que no impide que sobre la base 
del diagnóstico se desarrollen proyectos dirigidos a la difusión cultural. 
 
El disfrute traducido a la extensión equivale a satisfacción de la necesidad y de él 
depende la eficacia de la actividad extensionista y la continuidad y elevación del 
desarrollo cultural. 
 
Dado su carácter social la universidad no puede ser valorada solamente por sus 
funciones sino a través del análisis de los procesos que en ella se desarrollan, es 
decir, mediante las transformaciones que se van operando con vistas a lograr el 
objetivo de sus procesos formativos. 
 
La institución universitaria se estructura en un sistema de procesos de producción, 
de servicios y de cultura reflejadas en la docencia, la investigación y la extensión. 
 
En la extensión se cumplimentan las leyes que rigen los procesos conscientes y 
están presentes los componentes que integran los mismos, por lo cual se puede 
afirmar que es un proceso universitario formativo que tiene el propósito de 
promover la cultura dentro y fuera de la institución universitaria para contribuir a su 
desarrollo cultural. 
 
En su primera etapa este proceso debe identificar la necesidad de desarrollo 
cultural para prever como modificarla en función del nivel cultural de la sociedad, 




De la efectividad de la promoción depende que el sujeto se apropie de la parte de 
la cultura que ha acumulado la humanidad y si además de lograr la participación 
del sujeto de forma consciente se logra la elevación del desarrollo cultural 
entonces se llegaría a un estado de satisfacción plena, al disfrute en la actividad 
extensionista y por tanto se logra pasar de la instrucción a la educación, o sea, 
unido a la transformación social se forman valores en los sujetos que participan en 
la extensión universitaria. 
 
Los problemas sociales se canalizan a la universidad mediante la extensión y se 
reflejan en los procesos de docencia e investigación con los que se inserta, 
constituyendo la vía de comunicación entre la universidad y la sociedad y 
viceversa; asegurando que cuando en el proceso docente o investigativo se 
promueve el desarrollo cultural en la técnica, la ciencia, la política, el arte y el 
deporte, entre otros, se está realizando extensión universitaria, lo cual fundamenta 
la integración de las funciones sustantivas o procesos universitarios en pos de 
cumplir su encargo social. 
 
Por tanto podemos concluir afirmando que la extensión es un proceso pues 
responde al cumplimiento de sus leyes y a la interacción de sus componentes. 
Posee su objetivo, contenido y método propios y se da también inmersa en la 
docencia y la investigación sin identificarse con ellas pues tiene personalidad 
propia como proceso y además se expresa como función sustantiva en su 
movimiento y en sus relaciones con el medio social. 
 
Es también una función totalizadora porque está presente en toda la estructura 
universitaria como deber y derecho de toda su comunidad e implica a la sociedad. 
Es función integradora y dinamizadora porque en su ejecución se caracteriza por 
expresar el vínculo social más amplio. 
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Como función y como proceso universitario que promueve el desarrollo cultural, la 
extensión es esencialmente comunicación entre dos canales recíprocos, la 
universidad y la sociedad. 
    
El resultado de esta comunicación educativa en doble sentido se considera como 
relevancia, valorada como la significación o grado de importancia que se logre de 
la relación entre la necesidad social y el proceso de extensión. 
La relevancia está compuesta por el impacto, es decir, como la universidad influye 
en el medio y la pertinencia; si el medio influye en la universidad, o sea, como la 
refleja y está preparada para responder a las necesidades sociales. 
La extensión encuentra por tanto su eficacia, eficiencia y dirección consciente solo 
cuando se expresa en esa relación función-proceso y en ese sentido organiza su 
gestión. La extensión como función expresa las características externas, 




         2.2 LA INTERRELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS UNIVERSITARIOS 
DOCENCIA,  INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN. 
 
La universidad es una institución cultural que tiene un connotado compromiso con 
la sociedad, dirigido al mejoramiento económico, social y cultural en la concepción 
actual de dimensión social de la cultura y de la dimensión cultural del desarrollo, 
interpretados ambos como la labor socio-cultural en la comunidad y como energía 
capaz de asegurar la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de 
la colectividad humana. 
 
Esta función no corresponde solo a la extensión sino a la institución en su conjunto 




El encargo de conservar, desarrollar y promover la cultura de la población 
encuentra su concreción en la interacción dialéctica de estos tres procesos. 
 
Todos somos objeto y sujeto de la extensión universitaria porque toda la 
comunidad intra y extrauniversitaria puede desarrollar esta labor. 
Cuando se promueve cultura en cualquiera de los campos se está haciendo 
extensión universitaria, lo que lo diferencia es la intención que se tenga y la 
metodología que se siga. 
 
La Extensión Universitaria es un proceso formativo consciente que contribuye a la 
formación socio-humanista mediante la promoción cultural en función del 
desarrollo cultural de los seres humanos. 
La triada docencia-investigación-extensión tributa directamente a la elevación del 
desarrollo cultural de la sociedad, a que el hombre se convierta en sujeto 
responsable de su historia y participe en ella de forma creadora, al proveer a la 
sociedad de profesionales con una amplia cultura profesional, científica, técnica, 
patriótica, artístico-literaria y física, es decir integralmente formados. 
 
La universidad cubana está llamada a formar profesionales no solo instruidos sino 
con una cultura general, clara comprensión del proceso social y la decisión de 
contribuir en la solución de los problemas nacionales y el internacionalismo, lo cual 
solo se logra mediante el equilibrio entre sus procesos universitarios. 
Por tanto está llamada a formar a los estudiantes desde los primeros años en la 
solución de problemas reales o simulados a los que enfrentará en su vida 
profesional, en el desarrollo de habilidades prácticas y estimular la lógica del 
pensamiento en la utilización de la ciencia y la técnica en la solución de dichos 
problemas. 
La extensión al estar inmersa también en lo académico fortalece la esencia social 
del objeto estudiado, en lo laboral hace más efectivo el acercamiento del modelo 
pedagógico a la realidad social y en lo investigativo materializa la participación 
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activa y creadora, en concordancia con los avances tecnológicos y sociales en la 
evolución y transformación del objeto de estudio. 
Al concretarse en acciones orientadas hacia la conservación y creación de valores 
exige de una orientación anticipada al futuro que opere como vía para las 
transformaciones. 
Debe entonces adentrarse en el sistema de interacciones carrera-sociedad para 
promover el desarrollo cultural como parte de la formación integral de los 
estudiantes sumida en la docencia y la investigación con personalidad propia para 
dar cumplimiento al principio de "Aprehensión cultural para irradiar". 
Para lograr los mejores resultados en la labor de extensión, partiendo de que esta 
constituye el elemento que posibilita que la institución universitaria se apropie del 
desarrollo cultural de la sociedad y a su vez ésta brinde al medio social todo el 
saber generado en sus aulas, las asignaturas y disciplinas deben estructurar un 
sistema de acciones planificadas en sus contenidos que respondan a las 
estrategias de la institución donde exista equilibrio entre lo curricular y lo 
extracurricular, donde se valoren, definan, planifiquen, dosifiquen y evalúen las 
necesidades, intereses y motivaciones de la comunidad intra y extra-universitaria 
en correspondencia con el diagnóstico y los requerimientos sociales. 
Si centramos esta reflexión en la carrera de Cultura Física salta a la vista que la 
misma constituye el escenario idóneo para que la comunidad pueda mostrar sus 
potencialidades y sabiduría y al mismo tiempo encuentre en ella los agentes que 
atiendan algunos de sus intereses y motivaciones. 
 
En la comunidad existen coleccionistas, artesanos, artistas aficionados en 
diferentes manifestaciones y géneros, cultivadores de plantas ornamentales, 
criadores de animales afectivos y de competencia, artistas culinarios, en fin una 
riqueza insospechada, que después de ser detectada mediante el diagnóstico, con 
frecuencia expone sus conocimientos en actividades múltiples en la institución. 
Actividades deportivo-culturales organizadas con los vecinos ha sido la constante 
en la extensa lista en que cada vez más son los participantes, logrando unir la 
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Facultad a la comunidad y viceversa hasta tener un espacio permanente y 
recíproco entre ellas. 
Los vecinos están presentes en otras actividades organizadas dentro o fuera del 
recinto universitario y hoy día es fácil encontrar a una destacada maestra jubilada 
en un taller metodológico o una jornada científica, al deportista retirado de su vida 
activa como tal en un intercambio académico, a un biólogo explicando la 
importancia de la medicina verde en el tratamiento de lesiones deportivas, por citar 
solo algunos ejemplos. 
 
Los profesores, trabajadores y estudiantes participan en estos intercambios y 
como gestores de ellas brindan cursos, talleres, organizan juegos y actividades 
conmemorativas pretendiendo llenar los espíritus y servir como medio de 
autorrealización a los comunitarios. 
 
Sin embargo, el mayor número de eventos y los mejores resultados se evidencian 
en aquellos dirigidos a la difusión de la cultura de la profesión y al trabajo patriótico 
- militar donde se han organizado topes, exhibiciones y clubes deportivos, así 
como círculos de preparación física y programas de información política entre 
otras, existiendo potencialidades y posibilidades para hacer más extensivo el 
intercambio a otras ramas del saber. 
 
 
Son palpables las limitaciones en cuanto al desarrollo de habilidades para la 
promoción de la cultura general que permitan la transformación recíproca y la 
autorrealización plena, conociendo, haciendo, creando y participando como entes 







           2.3 PECULIARIDADES  DE LA LABOR EXTENSIONISTA DESDE EL 
PROCESO DOCENTE. 
   
El nacimiento de un nuevo concepto de la extensión implica un viraje en el 
quehacer de las instituciones universitarias y un equilibrio en el desarrollo de sus 
procesos de trabajo. 
 
Es impostergable que se interiorice y conscientice por todos los factores 
universitarios la concepción real de este proceso y se ubique a la par de las otras 
vertientes, con énfasis en los Departamentos Docentes y especialmente en los 
profesores, quienes deben llegar a convertirse en verdaderos promotores 
culturales. 
Otro factor importante lo constituye el papel protagónico de la masa estudiantil 
para el logro de los objetivos de promover y masificar la cultura. 
 
El proceso de extensión universitaria educa, instruye y desarrolla al estudiante por 
lo cual tiene gran incidencia en la calidad del egresado y en su eficiente 
proyección en la comunidad como promotor cultural. Por ello debe ir encaminado a 
que la carrera pueda orientar este trabajo desde las formas organizativas del 
proceso docente de forma tal que permita al estudiante ir venciendo objetivos 
culturales y por consiguiente motivándose por la búsqueda y solución de 
inquietudes culturales individuales y colectivas que redundarán en la elevación del 
nivel científico-cultural. 
 
En la actividad curricular el documento rector es el PLAN DE ESTUDIO, que debe 
preparar al egresado para sus funciones sociales; para la vida. 
“ DESARROLLAR UN PROCESO DOCENTE EDUCATIVO ESCOLAR O 
CARRERA  ES  PREPARAR AL EGRESADO, ES FORMAR SUS 
CAPACIDADES, SU INTELIGENCIA, SU PENSAMIENTO, ES EN FIN, 
PREPARARLO PARA LA VIDA, PARA  SU TRABAJO, PARA SU ACTIVIDAD 
SOCIAL. " (9) CARLOS ALVAREZ DE   ZAYAS. 
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" SI LOS ALUMNOS NO SON CAPACES DE IDENTIFICAR LA NOVENA 
SINFONÍA O RECONOCER EL DAVID DE MIGUEL ÁNGEL, ESTARÁN 
MUTILADOS EN UNA DE SUS DIMENSIONES. " (10) CARLOS RAFAEL 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
 
Hacia la creación de condiciones para las formas activas de estudio, brindar 
conocimientos técnicos en la enseñanza y más conocimientos de las ciencias 
humanísticas deben encauzar su trabajo las asignaturas y disciplinas y para 
lograrlo se necesita diseñar actividades donde el estudiante juegue un papel 
fundamental que le desarrollen hábitos, habilidades y formas de actuación. 
Debemos graduar profesionales capaces técnicamente y que además atesoren un 
alto nivel ideológico, que sean portadores en su conducta de la cultura, que 
demuestren en la práctica el esfuerzo necesario de cada día y que estén 
dispuestos al sacrificio de los intereses personales por el bienestar social. 
 
En Cuba han existido tres generaciones de Planes de Estudio; A, B y C. 
Los Planes "C", están diseñados a partir de la premisa de formar profesionales 
con perfil amplio, versátil, que basado en una profunda formación teórica y en el 
desarrollo y sistematización de habilidades profesionales sea capaz de resolver de 
manera independiente y creadora los problemas actuales básicos, comunes y 
cotidianos que se presenten en su esfera de actuación desde el mismo inicio que 
se insertan en la vida laboral. 
 
Sin embargo por lo general la formulación de los objetivos a lograr en el MODELO 
DEL PROFESIONAL se torna imprecisa, con carencia de enfoque integrador y de 
difícil concreción en la práctica. 
 
En el caso de la carrera de Cultura Física están dirigidos desde el punto de vista 
educativo a la interpretación del proceso y el resultado de su actividad a partir de 
la concepción materialista y dialéctica del mundo teniendo en cuenta los 
fundamentos biológicos, psicológicos, sociales, pedagógicos, económicos, 
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históricos, político-ideológicos y ambientales que determinan el desarrollo de la 
Cultura Física con una postura ético-revolucionaria y estética consecuente con los 
principios de nuestro proyecto social y a la orientación de su conducta diaria y la 
de sus educandos a partir de una permanente formación física que permita 
apropiarse de los avances de la ciencia y la técnica, manteniendo una actitud 
creativa, la racionalidad económica, la lucha constante por la calidad de vida 
allanando obstáculos objetivos y subjetivos en el marco de la localidad donde 
preste sus servicios. 
 
En el caso del instructivo se encamina a la dirección del proceso docente 
educativo de la Cultura Física para los diferentes sectores de la población, de 
forma independiente y creativa, utilizando el método científico, el conjunto de 
factores materiales, técnicos, condiciones ambientales y de las particularidades 
biológicas y sociales de los educandos en correspondencia con las 
transformaciones del eslabón de base del sistema de Cultura Física del país. 
 
Como se aprecia el Modelo para la Formación de Profesionales de esta rama no 
escapa a esta deficiencia y aunque se advierte en los objetivos a lograr la labor 
extensionista, es insuficiente la claridad conque se expresa haciendo que ésta se 
pierda en alguna medida. 
 
Los programas están diseñados de forma tal que demuestran un marcado 
propósito de dotar al estudiante del caudal de conocimientos científicos 
actualizados vinculados directa y específicamente con su perfil y no para brindarle 
la cultura general que se exige de un profesional de estos tiempos. 
 
 
Basta decir que  el Plan de Estudio brinda posibilidades para, en los centos que lo 
consideren necesario y oportuno, programar cursos especiales, pero con 
contenidos vinculados al desarrollo de la Cultura Física y los Deportes, tales como 
Instalaciones Deportivas y Preparación Física, entre otros con similar perfil, lo que 
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hace altamente difícil poder brindar cursos destinados a la ampliación del 
horizonte cultural general, aunque con algunas incomprensiones y no menos 
obstáculos subjetivos y objetivos se ha logrado la impartición de la asignatura 
"Panorama de la Cultura Cubana ". 
 
Estas limitantes en el Plan de Estudio tienen mucho que ver con los reiterados 
cuestionamientos acerca de las dificultades que presentan los técnicos deportivos 
para abordar adecuadamente temas que no sean específicos de su actividad y en 
muchas oportunidades aún refiriéndose a su especialidad no logran una expresión 
correcta. 
 
Para que un profesional de esta carrera cumpla con la función de promover las 
actividades físicas en sus cuatro esferas de actuación: el Deporte de base, la 
Educación Física, la Cultura Física Terapéutica y la Recreación, tal y como se 
refleja en el Modelo del Profesional, debe tener además de los conocimientos 
propios de la profesión, una preparación cultural general que le permitan 
desarrollar esta labor. 
 
El siglo recién comenzado exige la formación de ciudadanos conscientes y 
responsables, con cultura humanística y científica, con capacidad para seguir 
transformándose por sí mismos. 
 
Teniendo como fundamentos los intereses y motivaciones de los estudiantes y la 
cultura general que se aspira posean los profesores de las universidades, es 
factible insertar al proceso docente educativo elementos que asociados a lo 
instructivo y lo educativo, cumplan la función de generar el interés por conocer 
aspectos de la cultura general, la historia patria, el desarrollo ético y el sentimiento 
de identidad nacional; se apropien de la cultura profesional y también se 
conviertan en promotores culturales en los diferentes momentos en que se 
vinculan con la práctica social durante su carrera, lo que enriquecería al currículo y 
complementaría su formación cultural integral.   
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La concepción social de una escuela productiva y formadora alcanza su plena 
realización en el proceso docente cuando en la dirección del profesor se 
desarrollan los métodos y formas que motiven e interesen, que posibiliten la 
acción volitiva y consciente del estudiante, su participación activa, planificada y 
creadora en la práctica social. 
 
Basándonos en la TEORÍA DE LOS PROCESOS CONSCIENTES del Dr: Carlos 
Alvarez de Zayas, partimos de que el proceso docente presenta como 
componentes no personales a los Objetivos, el Contenido, el Método, la Forma, el 
Medio y la Evaluación. 
 
Los OBJETIVOS constituyen las características sociales que se desean formar en 
los estudiantes para que satisfagan las necesidades de la sociedad. Esto implica 
que su definición sea clara, con reflexiones profundas de por qué, para qué y para 
quién está dirigida la actividad. 
Como categoría rectora, en su formulación se debe tener presente el sistema de 
conocimientos, habilidades y valores culturales a alcanzar, mediante acciones bien 
pensadas y estimuladoras que permitan al alumno apreciar la riqueza y variedad 
del mundo en que ha de desenvolverse, teniendo presente que tanto su edad 
psicológica como sus intereses culturales sufren cambios de año en año y 
haciéndose paulatinamente más complejos. 











En la carrera de Cultura Física los objetivos por años se encaminan a: 
 
 PRIMER AÑO: DEMOSTRAR los  aspectos  relativos  a  la organización del 
                                   grupo,  el calentamiento y la recuperación, la metodología de 
                                    la enseñanza de los deportes estudiados, los ejercicios para 
                                    el desarrollo  de  las  capacidades físicas y la realización de 
                                    actos  masivos  propios  de  una  escuela  de  nivel primario, 
                                    basándose   en   los   componentes   filosóficos,  biológicos, 
                                    pedagógicos y de tratamiento de la información recibidos en 
                                    el año. 
 
 SEGUNDO AÑO: IMPARTIR clases  de  Educación  Física en la enseñanza 
                                        Primaria  bajo  la  orientación  del  profesor  utilizando los 
                                        aspectos  relativos  a  la organización del grupo, el calen- 
                                        tamiento y  la  recuperación, los  ejercicios  y  actividades  
                                        para el desarrollo  de  habilidades y capacidades físicas y  
                                        la metodología  de  la enseñanza de los deportes estudia- 
                                        dos, aplicando los conocimientos biológicos, psicológicos, 
                                        económicos y  pedagógicos  recibidos,  así como el trata- 
                                        miento de la información en correspondencia con los pro- 
                                       gramas de Educación Física vigentes. 
 
 TERCER AÑO:  DIRIGIR durante el período de práctica laboral investigativa    
                                      con un enfoque  sostenible,  el proceso de educación física 
                                      la práctica deportiva escolar y las actividades físico-recrea- 
                                      tivas,  teniendo  en  cuenta  las  características  biológicas, 
                                      psicológicas  y  sociales del grupo, así como el tratamiento 
                                      de la información,  utilizando  los  programas de Educación 
                                      Física y Preparación del Deportista a un nivel productivo. 
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 CUARTO AÑO:  DIRIGIR  las actividades de la Cultura Física popular y físi- 
                                      co-recreativas para los distintos sectores de la población a 
                                      un nivel productivo, utilizando con eficiencia el conjunto de 
                                      factores materiales,  técnicos  y ambientales y las habilida- 
                                      des y conocimientos propios de las asignaturas que cursan 
                                      en el año. 
 
 QUINTO AÑO:  DIRIGIR el Proceso Docente Educativo de la Cultura Física 
                                    a un nivel productivo con  variante para los diferentes secto- 
                                    res de la población,  aplicando  los conocimientos aplicando 
                                     metodológicos, teóricos y prácticos, en la preparación del -- 
                                    deportista  en  función de las disciplinas deportivas, de las -- 
                                    transformaciones  que  estudia la Educación Física Escolar 
                                   y Social y en la práctica físico-deportiva masiva como forma 
                                   de recreación, promoviendo estilos sanos de vida  y la prepa 
                                   ración para la defensa  del país en el eslabón de base. 
                                    
 
Es fácil apreciar en ellos la interrelación existente entre los procesos docente e 
investigativo, no aflorando con la misma claridad el de extensión. 
Esta limitación  en el Modelo del Profesional origina las insuficiencias que se 
manifiestan en la formación de los estudiantes como promotores, pues, como es 
lógico, se va manifestando también en las asignaturas y disciplinas, dando como 
resultado que los mismos al egresar posean habilidades profesionales y motrices 
deportivas en correspondencia con sus cuatro esferas de actuación, pero no 
cuenten totalmente con otras que deben ir adquiriendo desde los propios 






El CONTENIDO, como cultura acumulada, debe constituir el medio de 
transferencia del saber generado en la investigación científica, tecnológica, 
artística y humanística de las aulas hacia el conjunto social y sensibilizar la 
complejidad de los procesos culturales sociales y su transformación con el 
propósito de nutrir al quehacer académico y cultural de la universidad. 
 
Los Programas Directores deben hacer posible que se alcancen los elementos 
básicos del idioma inglés, que les permitan traducir textos y documentos referidos 
a la profesión que les son imprescindibles para su formación, así como conocer la 
historia de ese idioma y aspectos geográficos y culturales de los países de habla 
inglesa. 
Además le son necesarios conocimientos y habilidades en la Computación que le 
hagan posible la elaboración de programas con juegos deportivos y recreativos y 
les desarrollen el amor por el deporte, su pensamiento técnico-táctico y aspectos 
de la historia y personalidades relevantes del desarrollo de esta rama en el 
mundo. 
También se precisa que desarrollen habilidades en la búsqueda y clasificación de 
información y en la elaboración de trabajos referativos, artículos, etc. 
 
Es recomendable que las disciplinas de Ciencias Biológicas puedan pertrecharlos 
con conocimientos que utilicen en función de la cultura de la salud, mediante la 
determinación de parámetros ideales y reales y las relaciones de estos 
indicadores con la correcta alimentación y el ejercicio físico, así como la educación 
sexual y antidoping e incluir aspectos de la historia de estas ciencias y los 
científicos sobresalientes en su desarrollo. 
En la carrera que nos ocupa los contenidos de las 68 asignaturas que la 
componen (Ver Anexo No. 2 ) tienen una entrada teórica y una salida práctica en 
el deporte, es decir, todos los conocimientos que reciben los estudiantes desde los 
puntos de vista filosóficos, psicológicos, pedagógicos, biológicos, médicos, etc., 
están vinculados estrecha y directamente con el deporte, relegando un tanto 
aquellos dirigidos a hacer más diverso su desarrollo cultural integral. 
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Se hace necesario por tanto que las disciplinas puedan diseñar acciones 
extensionistas en las Conferencias, Seminarios y Clases Prácticas, o sea, desde 
la docencia, basadas en los intereses sociales, las motivaciones de los 
estudiantes y en la cultura general que como futuros profesionales deben poseer. 
Estas deben dirigirse entonces al desarrollo de habilidades en la expresión oral y 
escrita, al dominio de la notación lingüística de la lengua materna, a aspectos de la 
Literatura y la Historia asociados a la evolución y desarrollo de las ciencias, el 
deporte y la cultura nacional, sus mayores exponentes y logros significativos, que 
les permitan apropiarse del bagaje cultural y las características idóneas para su 
función de promotor al concluir la carrera. 
 
La disciplina de Métodos de Análisis debe reportarle los conocimientos 
matemáticos y estadísticos que requieren no solamente el deporte de base sino el 
desarrollo social en general, así como los hombres de ciencia que las han hecho 
avanzar en todos los campos. 
 
En su trabajo social al egresado de esta carrera le es muy necesario realizar 
estudios de diagnóstico desde los puntos de vista filosóficos, sociológicos, de 
desarrollo económico, históricos y de evolución de la Cultura Física y el deporte en 
la comunidad o lugar donde se inserte. 
Para ello las disciplinas de Ciencias Sociales y Metodología de la Investigación lo 
deben proveer de los conocimientos y habilidades requeridas para elaborar 
proyectos que contengan las vías y formas que desarrollen a la comunidad en los 
aspectos diagnosticados, con la participación popular en todas las acciones que 
realicen. utilizando los aportes y la cultura que posean; socializar los resultados 
para influir en la autoestima y el sentido de pertenencia de sus habitantes; 
determinar en qué nivel se aplica la ciencia y qué investigaciones se han realizado 
que se relacionen con su funcionamiento, sus instituciones o centros de 
producción y servicios; rescatar las tradiciones y promover la participación en las 
actividades que se desarrollen. 
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Por su parte las disciplinas que agrupan las asignaturas médicas y psicológicas 
deben lograr que los estudiantes, basados en la aplicación de sus conocimientos 
promuevan modos de vida saludables, previniendo hábitos tóxicos y evitando el 
estrés físico y emocional. 
 
Las disciplinas de Biomecánica, Teoría y Metodología, Pedagogía y Dirección 
deben lograr el desarrollo de habilidades que contribuyan a elevar la calidad del 
proceso de enseñanza de la Educación Física y el Deporte de base, la utilización 
adecuada de los diferentes medios y utensilios, la educación de los movimientos 
para evitar lesiones físicas y la calidad del proceso de dirección de la actividad 
física y deportiva. 
 
La Recreación como disciplina constituye una de las salidas de la carrera que se 
relaciona básicamente con el uso productivo del tiempo libre. 
Ella debe lograr que los estudiantes sean capaces, a partir de diagnósticos acerca 
de los intereses recreativos de la comunidad, de organizar actividades que 
satisfagan los mismos y estimular la participación masiva en éstas. 
Su contenido debe ampliar el conocimiento de la geografía, el medio ambiente, la 
ecología, el amor a la naturaleza, la necesidad de cuidar el entorno y habilidades 
para orientarse y pernoctar en lugares de acceso y condiciones difíciles. 
 
Las disciplinas del Ejercicio de la Profesión, dadas sus características, están 
llamadas a formar habilidades prácticas y también a ampliar el conocimiento de los 
alumnos en cuanto a la historia del deporte cubano y mundial, de los deportistas 
con excepcionales resultados, el amor a la carrera, el respeto a la patria, a la 






Todos estos contenidos deben revelarse de forma práctica en los diferentes 
momentos en que los estudiantes, durante la carrera y después de concluir sus 
estudios superiores se vinculan a la vida social. 
  
El MÉTODO es el camino a seguir para llegar al objetivo. 
Debe estar encaminado a lograr un aprendizaje significativo, favoreciendo el 
dinamismo y la participación, deben ser muy participativos y demostrativos, donde 
el estudiante constantemente juegue roles profesionales y trate de resolver 
problemas que se identifiquen con lo que va a enfrentar en su trabajo después de 
egresar, o sea, tomando en serio la necesidad de practicar y ejercer con 
antelación su actividad. 
 
En la actualidad la metodología de la enseñanza de las diferentes disciplinas que 
componen la carrera de Cultura Física está en proceso de elaboración. 
Por ello este puede ser el momento propicio para tomar en consideración todos los 
elementos que pudieran beneficiar al proceso docente en cuanto a la organización 
y planificación de sus disciplinas y asignaturas y una de las formas para lograrlo 
debe ser que el futuro egresado vaya adquiriendo conocimientos y desarrollando 
habilidades en cuanto a su preparación pedagógica, siendo capaz de elaborar 
planeamientos de las diferentes actividades donde se plantee y formule 
adecuadamente los contenidos teniendo en cuenta los componentes de la 
actividad, seleccione los métodos y medios adecuados, determine las formas 
organizativas y establezca y aplique los instrumentos de evaluación, para lo cual 
debe fomentar el trabajo de investigación, favorecer la expresión oral y escrita, el 
desarrollo de aptitudes, facultades e intereses que le generen valores como 
expresión de su aprendizaje. 
 
Los MEDIOS constituyen los objetos que ayudan al desarrollo del proceso 
docente. 
En las llamadas "asignaturas teóricas" de la carrera de Cultura Física se utilizan 
los medios convencionales, tales como Maquetas, Videos, Diapositivas, etc., 
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mientras en las "prácticas" se usan medios reales como son las instalaciones e 
implementos deportivos, es decir, son los mismos conque va a enseñar y a contar 
el alumno en su vida laboral. 
 
Sin embargo es fácil apreciar que no en todo momento se aprovechan esas 
posibilidades al máximo por los profesores y estudiantes, ocurriendo de otra forma 
con los medios tradicionales que propician el uso de la información, generan 
análisis, síntesis y crítica por los educandos respondiendo al contenido y los 
objetivos de la actividad docente que desarrollen. 
 
La EVALUACIÓN debe ser expresión del cumplimiento de los objetivos y la 
retroalimentación como satisfacción interna del mundo cultural que se ha 
descubierto. 
 
En la Cultura Física tiene gran preponderancia la evaluación del perfil profesional 
de los estudiantes, lo cual se corrobora con su vínculo a la práctica desde inicios 
de sus estudios, los exámenes integradores al concluir cada disciplina en tercero, 
cuarto y quinto años que se corresponden con sus cuatro esferas de actuación y 
los trabajos de curso a evaluar en primero, segundo y tercer años en similar 
sentido.    
 
Tal y como sucede con el contenido, lógicamente, se despreocupa tomar en 
cuenta el desarrollo cultural general de los educandos, yendo directamente a 
evaluar el aspecto deportivo. 
 
La FORMA es la organización del proceso docente en un intervalo de tiempo en 
correspondencia con los contenidos a asimilar y los objetivos a lograr, donde se 
establece una relación determinada entre los estudiantes y el profesor, 
manifestándose ambos como componentes personales del proceso. 
Esta organización temporal origina la distribución en años académicos, semestres, 
semanas, horas lectivas, etc. 
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Además de en estas formas temporal y espacial, el proceso docente se organiza 
en correspondencia con el grado de acercamiento a la realidad social, a la vida, y 
en este caso puede clasificarse en académico, laboral e investigativo. 
 
La carrera que estudiamos se distribuye en 5 años académicos, es decir, 10 
semestres con 17 semanas lectivas en cada uno de ellos y un total de 6 638 
horas, de las cuales 1 792 son de práctica docente y 3 846 de clases. 
 
Las unidades organizativas del proceso docente, partiendo de la tarea docente, el 
tema, la asignatura y la carrera poseen todas los componentes que las 
caracterizan. 
 
El acercamiento del estudiante a la realidad social se desarrolla en el proceso 
docente por partes, es decir, mediante los temas, asignaturas y disciplinas. 
 
Los TEMAS son portadores materiales de varias tareas docentes. Constituyen un 
sistema de conocimientos y habilidades asociadas, encaminadas a dotar al 
estudiante de los contenidos que contribuyan a su formación como profesionales 
del deporte. 
 
Las ASIGNATURAS poseen un sistema de contenidos estructurados y amplio 
vinculado a los propósitos sociales en correspondencia con el Modelo del 
Profesional. 
 
Las DISCIPLINAS poseen un contenido más amplio aún, al agrupar a más de una 
asignatura y constituyen la unidad parcial con más alcance para dar respuesta al 
objetivo. 
 
En los AÑOS ACADÉMICOS se integra el sistema de acciones expresadas en los 
objetivos parciales de los temas y asignaturas en la formación del Licenciado en 
Cultura Física y se concretan en el Proyecto Educativo de cada brigada estudiantil. 
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Como pilares fundamentales de la vida cultural universitaria deben desarrollar 
actividades que permitan al estudiante ir mostrando sus habilidades y valores 
como expresión del desarrollo logrado en la asimilación de los contenidos por 
tanto las acciones que se reflejen en los Proyectos Educativos deben ser 
concretas y que tributen a la formación cultural integral de los educandos. 
 
La CARRERA debe concretar la formación del profesional e integrar todo el 
proceso. 
Ella, como sistema pedagógico y didáctico más estratégico debe mostrar el 
desarrollo científico-técnico, ético, político-ideológico, laboral, físico y humanístico 
que ha alcanzado el estudiante para su inserción en la sociedad como ente activo 
y transformador de ella. 
 
Ya en otro momento de este trabajo hicimos mención a las deficiencias que la 
carrera presenta en cuanto a la formación del profesional de la Cultura Física para 
su labor de promoción cultural en las diferentes ramas del saber y no circunscripto 
solamente al perfil de su profesión. 
 
La participación de profesores y estudiantes en la solución de éstos en la práctica 
laboral es lo que objetivamente posibilita la formación de los promotores. 
Fuera del trabajo no hay educación completa, solo en él se alcanza la formación 
de los futuros egresados. 
La instrucción se alcanza fundamentalmente porque el estudiante participa en la 
actividad social, en la solución de los problemas. 
 
La carrera manifiesta la relación de lo académico y lo laboral a través de la 
vinculación teoría-práctica que se plantea en el sistema de conocimientos y 





Sin embargo y a pesar de que existe vínculo social del estudiante desde el 
principio de sus estudios y de que el Plan de Estudio concibe a la práctica laboral 
como la actividad que concreta e integra los contenidos de las diferentes 
disciplinas que lo conforman, no tiene reconocida su Disciplina Principal 
Integradora, que a nuestra consideración no es otra que la Práctica Laboral 
Investigativa pues en ella el estudiante trabaja con el objeto de su profesión, o 
sea, se ubica en qué es su carrera, cuáles son sus rasgos principales y por tanto 
se motiva por ella, además de permitirle aglutinar al resto de las asignaturas que 
ha recibido hasta ese momento y valorar el papel que juegan en su formación. 
También, al tener carácter laboral, posee una alta potencialidad educativa pues 
tiene a la realidad circundante como contenido y permite que el estudiante se 
apropie de la lógica de ese contexto y aprenda a resolver los problemas presentes 
en él, es decir, aprende resolviendo y se hace consciente de su actuación; 
sintiéndose así sujeto de las transformaciones sociales. 
Los estudiantes a través de su práctica docente promueven la Cultura Física y los 
Deportes en la comunidad, lo cual en sí misma constituye una acción 
extensionista, aunque limitada en su alcance. 
 Por vez primera y tempranamente se vinculan con la comunidad mediante la 
práctica denominada "Familiarización" en el segundo semestre de su primer año. 
Es este el momento en que se identifican de forma general con los intereses y 
necesidades del entorno social donde se desenvolverán. 
  
Es necesario por tanto que en este período y después de haber concluido un 
grupo de asignaturas que se inscriben dentro de su formación general, básica, 
básica específica y de la profesión, posea las herramientas elementales para 
comenzar su ciclo de formación como promotor cultural en lo referido a la 
importancia del correcto uso de la lengua materna en su profesión, la organización 
de juegos deportivos y recreativos teniendo en cuenta las afecciones de salud que 
presentan los participantes en ellos desde el punto de vista morfológico, así como 
la conformación de tablas gimnásticas con sencillo grado de complejidad. 
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En los dos semestres correspondientes a segundo año se incorporará a Escuelas 
Primarias donde deberá llevar a la práctica los conocimientos que ya posee acerca 
de la profesión con un enfoque pedagógico acorde a las características morfo-
fisiológicas, bioquímicas y psicológicas de los niños que participan en las 
actividades. 
 
Ya en esta etapa deberá estar preparado para ofrecer disertaciones no muy 
extensas acerca de elementos técnicos y tácticos de las disciplinas deportivas por 
las que ha transitado hasta ese momento, así como para organizar festivales 
deportivo-recreativos. 
 
Durante el transcurso del tercer año se incorporará a la Enseñanza Media en la 
cual debe ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos, 
biomecánicos y médico-biológicos que ha adquirido a la Educación Física, la 
Recreación y los Deportes. 
En este período debe poseer las habilidades necesarias para organizar debates 
acerca de diferentes temáticas deportivas, de prevención de trastornos de la salud 
mediante la práctica del deporte y también desarrollar con éxito actividades 
deportivo-recreativas donde se cultive el conocimiento y cuidado del entorno. 
 
En el primer semestre del cuarto año se insertará a comunidades urbanas para 
desarrollar su práctica de Recreación donde deberá realizar estudios geográficos, 
históricos y sociales de los lugares. Creará clubes, ludotecas y será capaz de 
organizar acampadas y campamentos recreativos con la participación ciudadana 
que demuestre sus conocimientos y habilidades, así como las tradiciones, 
costumbres y cultura del lugar, siempre en correspondencia con el diagnóstico de 
intereses y necesidades. 
 
En el segundo semestre de ese propio año realizará su práctica de Cultura Física 
Terapéutica y Profiláctica en Consultorios Médicos y otros centros asistenciales 
donde desarrollará su labor en la atención a personas de la tercera edad en los 
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Círculos de Abuelos, con diabéticos, hipertensos, limitados  y discapacitados 
físicos en la cual debe poner de manifiesto sus conocimientos psicológicos, morfo-
fisiológicos y médico-deportivos en la rehabilitación de estas personas. 
 
Al arribar al quinto año los alumnos van a vincularse a Combinados Deportivos y 
Áreas Deportivas en los deportes que practican, en la formación de los futuros 
talentos que se incorporarán a las Escuelas Deportivas. 
 
Aquí deberán demostrar en la práctica todos los conocimientos teórico-
metodológicos acerca del entrenamiento deportivo, así como las habilidades 
pedagógicas, psicológicas, médicas, bioquímicas, biomecánicas e investigativas 
adquiridas. 
 
En el segundo semestre del último año van a vincularse a comunidades rurales en 
las montañas, donde deberán poner al servicio de sus pobladores todo el caudal 
de conocimiento que les ha brindado la carrera, mostrando capacitación y 
habilidades que les permitan construir instalaciones e implementos deportivos 
rústicos que cumplan los requerimientos de los oficiales, organizar charlas, 
debates, conversatorios, conferencias especializadas, campeonatos deportivos y 
actividades recreativas acorde a las necesidades, intereses y posibilidades de las 
personas que allí residen. 
 
No obstante la realidad afirma que los egresados de esta carrera en un porciento 
elevado presentan mejores resultados como entrenadores de equipos deportivos 
que como promotores culturales. 
 
Para que el proceso de formación de los profesionales sea cada vez más eficiente 
y eficaz se hace necesario que el mismo se desarrolle basado en métodos 
científicos, por lo cual la investigación resulta un método fundamental. Es a través 
de la ciencia que se puede vincular la instrucción con el desarrollo y la educación. 
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La investigación científica, dada la importancia que reviste, se reconoce como otra 
forma de proceso docente, con características propias en su desarrollo. 
Constituye la expresión más alta de la habilidad que debe dominar el estudiante y 
es consustancial de lo académico y de lo laboral, por tanto debe estar presente en 
todas las disciplinas 
En la carrera de Cultura Física el estudiante deberá vincularse a la actividad 
investigativa desde los contenidos de los temas con la elaboración en el primer 
año de trabajos referativos que le proporcionen habilidades en la búsqueda de 
información, redacción y exposición de informes. 
Además deberá realizar trabajos investigativos extradocentes orientados por las 
asignaturas e incorporarse a Círculos Científicos con el propósito de realizar 
pequeñas investigaciones. 
 
A partir de segundo año se debe incorporar a Grupos Científicos y desarrollar 
Trabajos de Curso e investigaciones asociados a Proyectos de las diferentes 
disciplinas que respondan a temáticas priorizadas territorial y nacionalmente por el 
organismo. 
Al mismo tiempo deberá participar en Jornadas Científicas y Eventos de la red y 
convocados por otros centros e instituciones. 
 
Como colofón a su trayectoria como estudiante universitario deberá realizar un 
Trabajo de Diploma que muestre la integración de lo académico y lo laboral y 
manifieste los niveles instructivo y educativo que ha alcanzado. 
 
El proceso docente de las disciplinas y asignaturas deberá contribuir en la 
formación de egresados con atributos, niveles de regulación de la personalidad, 
asimilación de conocimientos y formación de habilidades que posibiliten el dominio 
del contenido y la formación de motivos y necesidades sociales que se conviertan 
en instrumentos esenciales en sus relaciones con el medio y para lograrlo es 
imprescindible la relación entre lo afectivo y lo cognitivo mediante la comunicación 
entre el profesor y los estudiantes. 
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El Profesor que se vincula a la problemática social y científicamente da solución a 
sus problemas motiva e interesa a sus estudiantes, establece las necesarias 
relaciones entre lo afectivo y el proceso cognoscitivo que desarrolla, instruye y 
también educa. 
 
En esta carrera existe una regularidad que se manifiesta en que los profesores del 
ejercicio de la profesión, que según el Plan de Estudios son los llamados a ejercer 
mayores influencias sobre los alumnos, fueron atletas activos en sus respectivas 
disciplinas deportivas y como tal se comportan restándole importancia a la función 
de promotor que hoy realizan. 
 
Por su parte los estudiantes, que en su mayoría, actualmente tienen vida como 
atletas, producto a lo anteriormente expresado ven en ellos a un Entrenador y no a 
un Profesor Universitario. 
Esto hace que tanto unos como otros no estén debidamente preparados para 
promover cultura, lo que se evidencia en su quehacer dentro del centro y en la 
comunidad. 
 
En el Capítulo han sido planteados los elementos que se deben tener presentes 
desde las formas organizativas del proceso docente que condicionen la formación 
cultural integral de los estudiantes a partir de los contenidos de las disciplinas. 
 
Esto significa lograr el acercamiento de la lógica didáctica a la lógica científica, 
para que más que acumular conocimientos el estudiante se nutra del método 
idóneo para promover cultura basado en la integración de lo académico, lo laboral 
y lo investigativo en las actividades docentes. 
 
Se han planteado fundamentos para hacer posible la determinación de las 
potencialidades educativas e instructivas de los contenidos para propiciar la 
formación de valores y la labor extensionista desde la dimensión curricular de la 
carrera de Cultura Física basados en los intereses y motivaciones de los 
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estudiantes por conocer no solo acerca de la profesión, sino también de dominar 
elementos de la cultura general que puedan ser mostrados en los momentos de 
inserción al medio social. 
 
Para perfeccionar la labor extensionista desde las formas organizativas del 



























CAPÍTULO III.- PROYECTO PARA LA LABOR EXTENSIONISTA DESDE LAS  
                         FORMAS ORGANIZATIVAS DEL PROCESO DOCENTE. 
                  3.1 FUNDAMENTACIÓN  
  
                        3.1.1 INTRODUCCIÓN. 
 
El desarrollo acelerado de la ciencia, las tecnologías novedosas de la información 
y la comunicación, así como los crecientes procesos de cooperación encuentran 
impactos positivos mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de 
Proyectos, pues estos permiten que se disponga de informaciones detalladas para 
la acción de los factores que intervengan en él. 
 
El diseño de proyectos garantiza la realización de planificaciones adecuadas por 
parte de equipos de personas acerca de problemas existentes y poder tomar 
decisiones rápidas y oportunas ante cualquier situación imprevista que entorpezca 
el logro de los objetivos trazados. 
 
El trabajo a partir de proyectos permite prever y anticipar una situación 
diagnosticada, es decir, constituye en el presente el diseño de una posible acción 
en el futuro próximo y la forma de exteriorizar ideas acerca de una situación 
determinada. 
 
Por todo ello, con el propósito de brindar una alternativa que propicie la mejor 
organización y gestión de la labor extensionista en la carrera de Cultura Física 
desde las formas organizativas del proceso docente para lograr la formación de un 
profesional capaz de promover cultura en todos los momentos en que se vincule 
con la sociedad proponemos el PROYECTO que a continuación presentamos y 





 3.1.2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: La labor extensionista desde las 
formas organizativas del proceso 
docente en la Facultad  de Cultura 
Física. 
 
Este Proyecto Socio-Cultural está dirigido a perfeccionar la labor extensionista 
desde las formas organizativas del proceso docente de las disciplinas y 
asignaturas de la carrera de Cultura Física, las que a partir de sus características y 
especificidades diseñarán las acciones que posibiliten el desarrollo de las 
habilidades inherentes a un promotor cultural. 
El Proyecto se fundamenta en la necesidad de adecuar una de las proyecciones 
principales presentadas en la Propuesta del Programa Nacional de Extensión 
Universitaria a la carrera de Cultura Física focalizándolo en la Intención 
extensionista desde las formas organizativas del proceso docente en la Facultad 
de Pinar del Río. 
La finalidad del mismo es lograr el perfeccionamiento del proceso extensionista a 
partir de las formas organizativas académica, laboral e investigativa para cumplir 
el siguiente OBJETIVO: 
 
Preparar al estudiante para la tarea de promover cultura desde las formas 
organizativas del proceso docente con actividades que generen el interés de los 
mismos por conocer aspectos de la cultura general que unidos a sus 
conocimientos de la profesión les permitan desarrollar una labor extensionista 
acorde con las demandas de la sociedad. 
 
3.1.3. BENEFICIOS. 
 Sistematizar el proceso de extensión en las asignaturas y disciplinas. 
 Elevar la cultura extensionista de los docentes. 
 Desarrollar las habilidades extensionistas en los estudiantes. 
 Incrementar la participación popular en las actividades extensionistas para 
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 Proyectos extensionistas de las disciplinas. 
 Perfeccionamiento de los Proyectos Educativos de las Brigadas. 
 




 Combinados Deportivos 
 Comunidad. 
 
3.1.6 METODOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 
 
1.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. 
 
    Podrá hacerse según: Mapa de riesgos y recursos. 
                                        DAFO 
                                        Foto-Robot 
    En cualquier caso debe considerarse la representatividad de  la población por  
     sexos, grupos etáreos y niveles cultural y profesional.  
     
 
2.- DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 
     Se utilizará la transmisión oral (persona  a  persona,  persona-grupo social, pro- 
     paganda gráfica, propaganda auditiva y otras vías que  motiven la participación 




3.-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.(Involucrando el mayor número de 
personas   posibles en su preparación y 
ejecución) 
 
4.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 
     
                            Podrán utilizarse: -  Palabras o frases significativas 
                                                          -  Incidente crítico. 
                                                          -  Evaluación cualitativa(E,B,R,M) 
                                                          -  Valoración cuantitativa ( 1 al 10) 
                                                          -  Opinión de grupos focales (niños,adolescen- 




HUMANOS............. Jefe de Proyecto 
                                 Jefes de Disciplinas (13) 
 
MATERIALES......... Papel       (5 millares) 
                                 Cartulina   (100 ejemplares) 
                                 Plumones    (10 juegos) 
                                 Bolígrafos  (50) 
                                 Lápices     (50) 
                                 Disket      (5 cajas) 
 
TÉCNICOS............ Computadora con Impresora. 




           
FINANCIEROS. 
 
MONEDA NACIONAL       Salario      $ 7,800.00 
                                          Materiales    1,075.00 
                        Dietas             500.00 
                        Pasajes           100.00 
                        Otros Gastos     525.00 
 
                                             TOTAL         10,000.00 
 
U.S.D.                     Computadora      1,000.00 
                                         Impresora              300.00 
                                         Disket                       17.50 
  
                                            TOTAL            1,317.50 
 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO: Jefe de Proyecto 
 
3.1.8 INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
 
Tener 13 diseños de extensión de las disciplinas. 
Tener 15 Cursos Facultativos, Optativos o de Extensión. 
Cada Programa Director tendrá definidos sus objetivos y acciones extensio          
nistas.   
Cada brigada de estudiantes realizará 6 actividades de extensión. 
Cada estudiante elaborará 3 artículos o ponencias con temas afines a la ex            
tensión durante la carrera. 
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Tener elaboradas  las  acciones  de  extensión en el componente laboral de             
forma individual en las Escuelas, Combinados Deportivos y Comunidad por              
todas las disciplinas. 
3.1.9 FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES. 
 
 Direcciones Municipales de Deportes 
 
 Direcciones de Combinados Deportivos 
 
 Direcciones de Escuelas 
 
 Presidentes de Consejos Populares. 
 
Las Direcciones Municipales de Deportes apoyarán el desarrollo del proyecto en 
las áreas y combinados deportivos, motivando la participación de los trabajadores, 
técnicos, atletas  y  docentes  en las actividades prácticas. 
Por su parte los Combinados Deportivos al constituir la estructura integral  de base 
del deporte, atender los diferentes tipos de deportes, la Educación Física, la 
Cultura Física Terapéutica y la Recreación, tener bajo su dirección a entrenadores, 
profesores de Educación Física, activistas deportivos, atletas en activo y retirados 
que residen en el territorio, consejos voluntarios deportivos y a las instalaciones 
deportivas, en el aspecto de las actividades físico-deportiva-recreativas son la 
fuerza movilizadora e integradora del proyecto en la comunidad y tienen las 
funciones de preparación del personal y junto a la Facultad planificar, organizar, 
regular y controlar las acciones del proyecto en su demarcación y estimular los 
resultados positivos. 
Las Escuelas como fuente masiva, organizada y fuerte en el Consejo Popular, 
asumen un rol protagónico en cuanto a la participación en actividades, 
organización, asesoramiento y desarrollo del movimiento cultural y deportivo, de 
las acciones de educación ambiental y de la aplicación creadora de todos los 
aspectos del proyecto. 
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El Consejo Popular es el nivel de integración general del proyecto en su 
demarcación porque convoca la acción de los Delegados, Comités de Defensa de 
la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas y otros factores para hacer viable 
el mismo. Estimula los resultados positivos y compulsa a eliminar las deficiencias. 
 
 





























1.- La labor extensionista desde las formas organizativas del proceso docente en 
la licenciatura en Cultura Física se identifica con la inserción al desarrollo  de 
éste de un conjunto de elementos instructivos y educativos que motiven a los 
estudiantes y generen en ellos el interés por conocer aspectos culturales 
generales, éticos, estéticos e históricos que unidos a la cultura profesional 
enriquezcan el currículum, complementen su formación integral y los prepare 
como promotores en todos los  momentos que tienen vínculo con la sociedad. 
 
2.- Las asignaturas y disciplinas constituyen los pilares fundamentales en la prepa 
      ración de los promotores por lo cual deben programar acciones   sistemáticas,   
      articuladas y capaces de satisfacer las necesidades de los estudiantes  de 
Cultura Física en sus contenidos que tributen al logro del tal propósito. 
 
3.- El desarrollo y gestión de la labor extensionista  de la Facultad de Cultura 
Física desde las formas organizativas del proceso docente a partir del diseño 
de programas de desarrollo  por las asignaturas y disciplinas, permite la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades necesarias en los 
estudiantes para promover cultura, la adecuada proyección en el ámbito social 













1.- Que este trabajo sirva como fuente de información acerca de la Extensión Uni- 
      versitaria para los profesores y estudiantes de la carrera de Cultura Física. 
 
2.- Que se continúe profundizando en las demás proyecciones principales de la  
      labor extensionista contenidas en el Programa Nacional de Extensión Universi 
      taria. 
 
3.- Instrumentar el Proyecto de la labor extensionista desde las formas 
organizativas del proceso docente en las asignaturas y disciplinas  de la 
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PLAN DE ACCIONES. 
 
ACTIVIDAD FECHA RESPONS. PARTICIPA META 
¾ Programar talleres, conferencias y 
debates con temáticas concernientes 
a la E.Univ. 
Feb, Abril, Sept y Nov 
2002 
VDEU Prof y Estud Capacitar a los Prof y Est en 
cuanto a la Ext. Universitaria. 
¾ Diseñar en cada disciplina y 
asignatura las actividades 
extensionistas que tengan salida en 
las formas organizativas académicas, 
laboral e investigativa. 
Febrero 2002 VDD y VDAEC Prof y J.Discipl Elaborar Proyectos de extensión 
por las disciplinas desde sus 
formas organizativas. 
¾ Convocar a diferentes tipos de 
cursos facultativos, optativos y de 
extensión. 
Febrero y Sept 2002 J.Dptos Doc Prof y Estud. Ampliar las opciones de cursos 
facultativos, optativos y de 
extensión. 
¾ Diseñar en los Programas 
Directores de Computación, Idiomas 
y Formación Científica las 
actividades extensionistas que deben 
ser realizadas 
Febrero 2002 Resp Prog. 
Dtores, J.Dptos 
Doc 
Profes y Estud. Fortalecer la labor extensionista 
de los Programas Directores de 
Computación, Idioma y 
Formación Científica 
¾ Incluir en el trabajo científico 
estudiantil la elaboración de 3 
ponencias, artículos y póster 
relacionados con la extensión. 
T/c. 2001/2002 J.C.C.E, VDI Prof y Estud. Estimular la elaboración de 
Ponencias, artículos y póster 
dirigidos a la difusión de la labor 
extensionista y su presentación 
en eventos. 
¾ Diseñar las acciones de la 
práctica laboral de forma individual 
en las escuelas, combinados 
deportivos y comunidad 
Febrero 2002 Métod Práct. 
Doc, VDD 
Prof y Estud. Perfeccionar el componente 
laboral como escenario de la 
labor extensionista de la carrera 
en escuelas, instituciones 
deportivas y la comunidad 
¾ Propiciar la realización de talleres 
de cultura de la profesión con salida 
en las esferas de actuación: Deporte, 
E.Física, Cult Física Terapéutica y 
Recreación. 
Oct, Nov 2001 
Abril, Mayo 2002 
VDD Estud y Prof Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 











ACTIVIDAD FECHA RESPONS. PARTICIPA META 
¾ Realizar encuentros con deportistas 
destacados, profesores de E.Física con 
experiencias, promotores de Recreación, 
Entrenadores Deportivos y Técnicos de 
C.Física para enriquecer la cultura laboral de 
los estudiantes. 
Oct, Nov 2001. 
Marzo, Abril 2002 
VDD, VDEU Prof y Estud. Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
desarrollo de habilidades de 
promoción cultural. 
¾ Convocar concursos de clases de Educ 
física, Entrenamientos deportivos, Cult Física 
y Recreación., 
Enero 2002 VDD Prof y Estud. Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
desarrollo de habilidades de 
promoción cultural. 




J.Dptos Doc,  
VDD 
Prof y Estud Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
desarrollo de habilidades de 
promoción cultural. 
¾ Desarrollar Conferencias, Panales y 
Debates sobre cultura general y deportiva 
Febrero, Abril, Junio 
2002 
VDD, VDEU Prof y Estud Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
desarrollo de habilidades de 
promoción cultural. 
¾ Realizar talleres para la confección y 
exposición de medios de enseñanza. 
Enero 2002 J.Dptos Doc Prof y Estud Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
desarrollo de habilidades de 
promoción cultural. 
¾ Realizar talleres de promoción cultural. Dic 2001. 
Mayo 2002 
VDEU Prof y Estud. Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
desarrollo de habilidades de 
promoción cultural. 
¾ Realizar el Evento Científico Metodológico 
de E. Univ que tribute al Forum de Ciencia y 
Técnica. 
Enero 2002 J.Dptos Doc 
VDEU 
Prof y Estud. Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
desarrollo de habilidades de 
promoción cultural. 
¾ Convocar campeonatos en los diferentes 
deportes donde participe la comunidad intra y 
extrauniversitaria por sexos y grupos etéreos.
T/C 2001/2002 J.Dptos Ejerc  
Prof. 
Prof y Estud. Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
desarrollo de habilidades de 
promoción cultural. 
¾ Potenciar la realización de actividades 
extensionistas programadas en el Proyecto 
Educativo de cada brigada. 
T/C 2001-2002 Prof Guías, 
J. Col de Año 
J.Brigada 
Estud y Prof. Potenciar la ejecución de 
actividades que estimulen el 
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